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Viernes, 21 de enero de 1916 
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iontenegro pide la paz. 
S e g ú n i n f o r a a a c i o n e s r e c i b i d a s en ila n o -
che u l i i ona , e l p e q u e ñ o E s t a d o b a l k á n i c o , 
q u e s e g u í a l a s i n s p i r a c i o n e s de R u s i a e n 
i o d o . t iempo, y q u e c o n t a n t a b r a v u r a supo 
c a n q u i s t a r y d e f e n d e r s u i n d e p e n d e n c i a , 
ha p e d i d o l a paz a l G o b i e r n o a u s t r o h ú n -
g á r o i 
Eistte h a p u e s t o p o r c o n d i o i ó n q u e e i 
e j é r c i t o sea d e s a r m a d o , a lo c u a l acceden 
•los m o n t e n e g r i u o s , y desde l u e g o se l i a 
l i r t n a d u u n a r j u i s l i c i o q u e p o n e fin. a l a 
i n ú t i l e í u s i o n de sangre , q u e a l l í t e n í a l u -
g a r . '.^jl mM MLE '̂i-V .-• ••̂  
El suceso no t i e n e en sí m i s m o l a m e -
nor i m p u r t a n c i a desde e l p u n t o de v i s t a 
m a t a f o i l ; l a s t r o p a s q u e a h o r a r i n d e a r s u s 
a r m ^ s n o p o d í a n i n t l u i i v e a é l d e s a r r o l l o 
de l a camipaña , p o r s u escaso n ú m e r o ; 
p e r o s u desesperado a c t o d e m u e s t r a q u e 
l a c o n f i a n z a en e l p o d e r de sus a m i g o s 
h a d é s a p a r e c i d o en ahso i lu to . 
E l go lpe p a r a e l p r e s t i g i o de I n g l a t e -
r r a , c o m o d o m i n a d o r a de l m u n d o ; p a r a 
el de R u s i a , c o m o pi-otectotea de l m eslía-
vos„ ; iy p a r a e l de I t a l i a , c o m o a s p i r a n t e 
a h e g e m o n í a en e l A d r i á t i c o , 'hay q u e 
f -n i i fesar que es d u r o , y no t a r d a r e m o s 
en l e e r ac res p r o t e s t a s en L o n d r e s , P a r í s , 
S a n Petersbu- rgo y R o m a c o n t r a l a c u e r d a 
n s u l u c i o n de l R e y de M o n t e n e g r o . 
N0 h a q u e r i d o éste p r e s e n c i a r e l sac i i-
f ic io (• m a n t o de sus súibdi tos y recomoce la 
fue i tza de l v e n c e d o r , s i n o f recerse como 
vír- t ima. p r o p i c i a t o r i a a n t e el a l t a r de unos 
fa Iso.s d ioses. 
* * * 
E s - i m p o s i b l e p r e v e r l as consecuenc ias 
de este i n e s p e r a d o a c o n t e c i m i e n t o . P o r lo 
p r o n t o , y a t e n e m o s a l os a u s t r í a c o s d u e -
ños de u n g r a n t rozo de l a cos ta o r i e n t a l 
de! d i s p u t a d o m a r , y en p o s i c i ó n m u y c r í -
tiica a: l as f u e r z a s i t a l i a n a s q u e deserabar -
c á r o i i en A l b a i i i n . - T a l vez s e r á n éstas a te -
cadas en u n 'p lazo b reve p o r las d i v i s i o n e s 
q u e d e j a l i b r e s la r e n d i c i ó n de l os m o n -
t e n e g i i n o s . 
s i a esto se u n e ' las d e t e r m i n a c i o n e s 
a d o p t a d a s p o r e l g e n e r a l S a r r a i l , q u e a s u -
m e el m a n d o e n loe B a l k a n e s , h a c i e n d o 
d e s t r u i r i m p o r i a n t e s o b r a s de f á b r i c a de 
l o s f e r r o c a r r i l e s m a c e d ó n i c o s , se v i s l u m -
b r a q u e n o s e r á f á c i l el q u e las cosa-s 
•cambien de aspecto en éñ n u e v o t e a t r o de 
o p e r a c i o n e s , c o m o n e c e s i t a n los a l i a d o ? 
de u n m o d o p e r e n t o r i o . 
V o l a r t ú n e l e s y p u e n t e s de l a ú n i c a vía 
q l j e a l l í a s e g u r a la f a c i l i d a d de m o v i m i e n -
tos , c la i ' o es q u e d i f i c u l t a el a t a q u e a l 
camipo ¿ i l r i n c h e r a i i o de S a l ó n i c a ; pero 
tam 'h ién i m p i d e $3 e j é r c i t o a n g l o f r a n c é s el 
q u e e m p r e n d a la o f e n s i v a h a c i a e l N o r t e , 
si l legase é l caso de p o d e r h a c e r l o . 
iSeme jan te m e d i d a i n d i c a q u e e l gene-
r a l c i ta r lo p i e n s a m á s en de fenderse que 
en a t a c a r ; y s i p a r a esto f ué a l a cos ta 
g i - iega , A 'a l ía m á s q u e se h u b i e s e n queda -
d o en casa las d i v i s i o n e s t r a n s p o r t a d a s 
con t a n t o s r i esgos , y p e n a l i d a d e s . 
No ée p u d o e v i t a r con o l las l a des t r uc -
c i ón de S e r v i a y la t o m a de ¡las c o m u n i c a -
c iones en t re B e r l í n y C o n s t a n t i n o p l a ; a h o : 
r a se r i n d e M o n t e n e g r o , y n o se v i s l u m -
b r a la p r o b a b i l i d a d de p e r t u r b a r ese i m -
p o r t a n t e c a m i n o . ¿Qué s i g n i f i c a , pues , la 
e x p e d i c i ó n a Or i en te? 
Lo que v a r i a s veces h e m o s a n u n c i a d o : 
ap f r acaso m a y o r q u e el de G a l l í p o l i ; q u i -
zás m e n o s s a r i g r i e n t o , p e r o m u c h o m á s 
r i d í c u l o . 
* * * 
E l p u e b l o ¡ngiliés se h a d a d o y a c u e n t a 
de las t o r p e z a s c o m e t i d a s p o r sus d i r e c t o -
res y de lá i m p r e v i s i ó n con q u e éstos f u e -
r o n a u n a c a m p a ñ a en q u e se vent i la .ha 
el h o n o r de l pa ibe l lón (b r i t án i co . 
iCom ienza tam ib ién a c o m p r e n d e r que y a 
no es t i e m p o p a r a r e s t a b l e c e r el e q u i l i -
'b r io e n los c a m p o s de b a t a l l a , y q u e só lo 
ditspone de u n e l e m e n t o v e r d a d p a r a La 
l u c h a : su e s c u a d r a de c o m b a t e i n t a c t a . 
H a y q u i e n p i e n s a q u e és ta s e r á u t i l i z a -
d a en u n e s t u e r z o s u p r e m o ; p e r o no f a l t a n 
o t r o s q u e ccHnsideran q u e , s i e n d o l a flota 
u n a r e s e r v a de a c c i ó n , es i n d i s p e n s a b l e 
c o n s e r v a r l a p a r a e l m o m e n t o de l a paz , 
q u e todos e s t i m a n y a n e c e s a r i a . 
U n p i g m e o h a d a d o l a s e ñ a l ; y a vere-
m o s l o q u e h a c e n l os p o d e r o s o s . 
* v v w v \ a v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ ^ ^ 
E l H o t e l R e a l . 
Y a es i m n e g a b l e . l a e d i f i c a c i ó n de l g r a n 
h o t e l p royec tad lo hace rtAempo, y q u e cone-
td tu ía e l i d e a l de los s a n t a n d e r i n o s , y a 
q u e , g r a c i a s a é l . Ja e s t a n c i a v e r a n i e g a 
de los Reyes de E s p a ñ a en n u e s t r o pue-
b lo sie p r o l o n g a r í á . m á s d e Jo que h a s t a 
a h o r a se h a h e c h o , p o r h a l l a r e n sus r e f i -
n a n ü e n t o s p l á c i d o a c o m o d o l o s i l u s t r e s 
p r o c e r e s que a c o m p a ñ a n a Sus M a j e s t a -
des e n s u s e x c u r s i o n e s . 
( ¡ r a c i a s . á l es fuerzo- ou lec t i vo , a l i n t e r é s 
m a n i f e s t a d o p o r S a n t a n d e r p o r a q u e l l o s 
de sus h i j o s q u e , quer iéndo ' .e como todois, 
l-m-den d e m o s í r á r s e l o ¡¡¡¡s n iás p r á c t i c a 
in-auera q u e con e l a f e c t o , e l a n s i a d o G r a n 
H o t e l se a l z a r á e n b reve sobre la s u n t u o -
sa A v e n i d a de lía R e i n a V i c t o r i a , c a r a a l 
m a r j s o b e r b i o y m a g n í f i c o , s i r v i e n d o de 
o r g u l l o a l p u e b l o q u e e n é l e m p l e ó e-nor-
m e s u m a , m i r a n d o a l a c i u d a d desde m 
t r o n o p o r l o s o j o s de s u s áamúmeros v e n -
t a n a l e s . 
P r o n t o c o m e n z a r á su o o n s t r u c c i ó n . E l 
c o n c u r s o p a r a eüo se a b r e h o y , y e l d í a 5 . 
d e l m e s p r ó x i m o h a b r á de saberse q u i é - 1 M a d r i d y c o n o c i e n d o 
neis s o n los e n c a r g a d o s de l a o b r a . i de l s e ñ o r R u r e l l , st 
i v v ^ w t v v v v w v v v v v v v v v v v v x ^ v v v ^ 
E n -seguida c o m e n z a r á e l a r r e g l o de l os q u e s a l g a n a s u b a s t a l m o b r a s n e c e s a r i a s 
te r ren ios - después , c i e n t o s de h o m b r e s l a - , p a r a tx-ansforma-r el f a r o v i e j o de M a c i * -
b i ' a r á n l a p i e d r a de sus c i m i e n t o s y de chaco e n O b s é r v a t e n o m e t e o r o j o g i c o , o f i -
sus f a c h a d a s ; l u e g o , le v e r e m o s i r a l z á n - y o p r e s u p u e s t o n o excede de 2o.000 p e * -
José, núm IT.-Teléfono 55. | 
dose poco a poco spbre su base , y t o m a r 
u n aspec to n u e v o cada- s e m a n a , y v a r i a r 
de figura cada mes , h a s t a s u t e r m i n a c á ó n 
a b s o l u t a , e n q ú e ap ia rece rá flainiarite, s u n -
t u o s o , con todos los - lujos y todo e l «con-
f o r t » y t o d a s las exquási teces de l os ho te -
áes m o d e r n o s , m e j o r a ú n q u e los m e j o r e s 
de B i a r r i t z , de Üs tende o de B a d e n - B a -
d e n , p o r q u e se rá s i e m p r e e l ú l t i m o cons-
t r u i d o , e i que h a r e c o g i d o Ja p á l a b r a i m a i 
de -la c o m o d i d a d y de l a e l e g a n c i a , N 
M a s no es e^so s o l o p o r lo que S a n t a n d e r 
es tá de e n h o r a b u e n a , que , n a y a l g o m á s 
y de m a y o r m o n r a ; : el a m o r dea M o n a r c a 
oor n u e s t r o p u e k i o , po r . e s t a c i u d a d h i -
d a l g a q u e p a g ^ a l R e y s u s m e r c e d e con 
respe to a S e g r e g i a p e r s o n a c o n l e a h a a 
a s u t r o n o , que s a b r á d e f e n d e r h a s t a de-
i,ar en l a m e n a su ú l t i m i a g o t a de s a n g i e ¡ 
c o n - c a r i ñ o a l R e y , i todo b o n d a d y -smupa-
- t ia , t o d o ce reb ro y c o r a z ó n . 
¿ 1 i n t e r é s de Su M a j e s t a d p o r S a n t a n -
d e r es t a n g rand -e , ^que , h a b i é n d o l e con-
suÜ'tado íá' iCómji 'sión del G r a n Hocei somVs 
e l n o m b n e q u e hab ía de l l e v a r éste, na 
r e s p o n d i d o que H O T K L R E A L , ú n i q o h o t e l 
d e ese nonubre e n E s p a ñ a ; t i t u l o que q u i e -
r e d e c i r que n u e s t r o q u e r i d o M o n a r c a se 
i n t e r e s a p o r n u e s t r a v i d a c o m e r c i a l t a n t o 
como JIOSUU-OS m i s m o s , que q u i e r e d e c i r 
s e g ú r i d a d e n q u e se a p r o x i m a l a f e e n a 
-del l e s u r g i m i e n t o de l a b e l l a S a n t a n d e r , 
que q u i e r e d e c i r c o n l i a n z a y a m o r . 
iG rac i as a Sus M a j e s t a d e s , l'a v i d a ve-
r a n i e g a e n na c i u d a d se l i a d e s a r r o ú a d o 
ex t r ao r -d i na r i an ten t i e . N u e s t r a s p l a y a s 
s o n e l - r e f u g i o y e l p l a c e r de l a a r i s t o c r a -
c i a e s p a ñ o l a / q u e an tes b u s c a b a so laz y 
e s p a r o i m i e n t ü e n Juga res a d e c u a d o s de 
r ' r a n c i a y B é l g i c a , Nu ies t ro c o m e r c i o , que 
en e l Aargo i n v i e r n o l l e v a u n a v i d a i m s e -
r a , e n e l es t ío se r e p o n e , c rece , p r o s p e r a , 
ye cómo -corre p o r n u e s t r o p u e b l o e l d i n e -
r b de Jos venanean tes , a s p i r a u n a i r e n u e -
vo de s a t i s f a c c i ó n y de b i e n e s t a r y asegu -
r a s u s dn te ieses con e l gas to e n o r m e q u e 
i-eanza ú n a p o b l a c i ó n flotante q u e c a d a 
-año es m a y o r . . . 
.Merced a e l l os , d e n t r o oe pocos meses 
v i s i t a r á n n u e s t r a s p l a y a s q u i e n e s n o po-
d í a n h a c e r l o p o r n o c o n t a r e n e l l a s a lo -
j a m i e n t o a p r o p ó s i t o p a r a s u s neoes ida-
d e s : e m b a j a d o r e s , m i n i s t r o s , a l t a s d i g -
n i d a d e s de -la i g l e s i a y e l E s t a d o , t o d a í 
esas a l t a s pe rsonaa idades q u e v i v e n en 
o i a r i a c o m u n i ó n con los M o n a r c a s . 
x t o d o eso es o b r a de n u e s t r o s Rey© 
de ese r e g i o m a t r i m o n i o que c o n v i v e cou 
n o s o t r o s e n c u a n i o t i e n e ocasdón p a r a 
yei to, q u e d a - ius t ie a n u e s t r a c i u d a d con 
•Hú e g r e g i a preseaicda, q u e n o s h o n r a p a r -
L io ipanuo ue u n t rozó de n u e s t r o sue.iti, 
p e q u e ñ o p a r a q u i e n e s , p o r . s u b o n d a d , 
se m e r e c e n u n m u n d o . 
^San tander esta de e n h o r a b u e n a : don 
A f l o n s o M U le hace ob je to de su.; p r e d i -
l e c c i ó n y de su e n t u s i a s m o . ¡ V i v a e 
R e y ! 
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D I A P O L I í l C O 
POR TtLEFUNU 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 20 .—Fu ib l i ca h o y l a s s i g u i e n -
tes d i s p o s i c i o n e s : 
De J i s t a d o . — R e a l dec re to n o m b r a n d o 
c a b a l l e r o de l a r e a l y d i s t i n g u i d a O r d e n 
de € a r l o s I I I a d o n F a u s t i n o R o d r í g u e z 
S a n R e d r o . 
D e M a r i n a . — A b r i e n d o c o n c u r s o e n t r e 
los p r i m e r o s t e n i e n t e s de', a r t i l l e r í a q u e Jo 
s o l i c i t e n , p a r a p r o v e e r 10 p l a z a s d e l Cuer -
po de a r t i d e r í a d e da A r m a d a . 
De F o m e n t o . — R e a l o r d e n a d j u d i c a n d o 
a l a S o c i e d a d de C o n s t r u c c i o n e s h i d r á u -
l i cas i a s o b r a s de m e j o r a del pa -vm ien to 
de ov iadr id . / 
E n Gobernación. 
E l s e ñ o r A l b a pasó Ja m a ñ a n a e n sn 
d o m i c i l i o , d e s p a c n a n d o a s u n t o s de m i e -
i-es. 
EJ .sulDseci'etario r e c i b i ó a l o s •pe r iod i s -
tas , c o m u n i c á n d o l e s q u e i as ú l t i m a s n o -
cí cías de B a r c e l o n a no a c u s a n n o v e d a d . 
D e M á l a g a t e J e g r a f i a n q u e h a n miar -
eñado a M e l i l l a , e n e l v a p o r « L á z a r o » , 
o^O ( rec lu tas . 
L o s nav ie ros . 
L a p o n e n c i a de l a A s o c i a c i ó n de Naváe-
ros , q u e p r e s i d e e l seño r So ta , h a oonfe-
ü e n c i a d o con Ja J u n a c e n t r a l de Ja L i g a 
M a r í t i m a español -a , r e u n i d a b a j o l a p r e -
tíidencia de l seño r Sáncnez de T o c a . 
F u é -objeto de testa c o n f e r e n c i a e l r e a l 
decre to d e l 7 de enero s o b r e p r o p i e d a d 
n a v i e r a y t r á f i c o m a r í t i m o . 
D n r a n t e i-a e n t r e v i s t a r e i n ó l a m a y o r 
c o r d i a l i d a d . 
La J u n t a , después de c a m b i a r i m p r e s i o -
m s sobre l a s d i v e r s a s cues t i ones q u e 
c o n i p r e n d e e l dec re to , a c o r d ó e s p e r a r a 
Juii'QíZSv é l resuJ ¿a-do Ce ias ges t i ones q u e 
r e a l i z a n ce rca d e l C o b i e r n o los n a v i e r o s , 
p a r a i n t e r v e n i r o p o r t u n a m e n t e , secun-
d a n d o ias ges t i ones e ü el s e n t i d o y f o r m a 
que m e j o r c o n v e n g a n a Jos i n te reses n a -
cit-.o-a-les que la L i g a M a r í t i m a r e p r e s e n t a 
y de f iende . 
E l fa ro del M a c h l c h a c o . 
L a p o n e n c i a de Ja Gomús ión de n a v i e r o s 
b i l b a í n o s , a p r o v e c l i a n d o su e s t a n c i a e n 
bos b u e n o s deseos 
p ropone g e s t i o n a ) 
l í . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de la piel 
y secreta». 
R a d i u m , R a y o s X , e l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
b a ñ o de l uz , m a s a j e , a i r e c a l i e n t e , etc. 
C o n s u l t a de d iez a u n a . — W a d - R á s , 7, 2.° 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la F a c u l t a d de Med ic ina de Madr id . 
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t r e s a sei f 
Mrtfft.o-díi P r i m e r a . 10 y 1? .—Te lé fono IfiS 
José Palac io . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s d e l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos los días, de once y me -
d i a a u n a , excepto los días festivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2.° 
i VIENTE mmm -ocru;íTV 
C o n s u l t a de dier a u n a y de tres a j e t e . 
B L A N C A . N U M E R O 31 . V.» 
• T. X̂ . Ootei-o. 
O C U L I S T A 
CtH isu l l a de d iez y i n e d i a a u n a . Sar i 
F r a n c i s c o , 17, 3.°, y g r a t u i t a de nueve M 
diez, l unes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , en l a ca l le 
del P u e n t e , n ú m e r o 4, 1 . " 
A B I L I O L O P E Z 
P a r t o s y en fermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de doce a d o s . - T e l é f o n o n ú m . T m 
Gómez Oreña , n ú m e r o 6, p r i n c i p a l . 
- C I R U G I A 
- G F! f E P \ I -
Partos—Enfermedades de la mujer—Vías 
urinarias. 
AM08 DE E8QAUANTI, I I , 1.* 
ANTONIO ALBERDI 
t a s , cumpld-endo así l a -ley de diciembíf 'e 
de 191-3, q u e o r d e n a que an tes de u n a s o 
se l l even a cabo las o b r a s p r o p u e s t a s pBr 
u n a J i i n t a n o m b r a d a a l efecto y encaimf-
n a d a s a p r e d e c i r l as g a l e r n a s , p a m S 'egs-
r i f i a d de pescado res y n a v e g a n í t s. 
E'l a y u d a n t e de l R e y , seño r N á r d i z , q»e 
p o r ser de B e r m e o t i e n e espec ia l i n t e r á s 
e n e'l a s u n t o , i n t e r e s a r á de do i i A l f o n s o m 
p r o n t a e j e c u c i ó n de -las obráis. 
H a b l a Urzá iz . 
Kl miind.stro de H a c i e n d a h a f a o i M t a i i 
u n es ta i i o i l e n r o s t r a t i v o de las can t i dad f t s 
de d i f e r e n t e s a r t í c iu los exp in- tadus a par -
t i r de la f echa e n que fué a u to razada ; 
g r a v a d a da e x p o r t a c i ó n . 
' D e s d e e n ton ees, h a s t a e l ' d í a 18 del ac-
i.ua!, se h a n e x p o r t a d o 890 tonelada-s de 
ar i - . iz , ?.2r>8 d-e t -arbón vege ta ! . 279 de ce-
b a d a y 833 de a v e n a . 
A d e m á s se h a n exptvrLado, e n 'lo que Wt 
de este m e s , d i fe ren ip is especies y l i n g i i -
tes de M e r r o en g r a n d e s cant i idades . 
;• Discía lid s.'Tiior Ur / .á i z (pie 's ig i ie con i m 
te léis la. e x p o r t a c i ó n , y guie, si l l e g a r a el 
•-aso, está, d i s p u e s t o a g i -a \ - ; r i - la "nueva-
m:-uite, a f in de - l o g r a r ' q u e s a l g a n los a i -
t í m i l o s en m e n o r e s pr-opoi-.d-oni---;. 
- A ñ a d i ó el -m ims i i -u cpi-e h a b í a r e c i b i d . , 
dos -esenitos de l i a d a j o z i n t e r e s á n d o l e 'te 
i n c a u t a c i ó n del t r i g o ¡ jier-u e s t i m a e'l ae-
ñciir U r z á i z qué ' p a r a e s t a c u e s t i ó i i de l as 
inoauta-o iones no d e b e n es tab lece rse m á s 
f r o n t e r a s que d o n d e t e r n i i n a fea n a c i ó n . 
S igue r e c i b i e n d o el mini istr-o n u n i -rn 
sas f e l i c i t a c i o n e s p o r l a s m e d i d a s a d o p -
t a d a s -con r e l a c i ó n a l a s subs is tencJás . 
• D i j o e l seño r U r z á i z q u e e l r e m e d i o p a -
ra, a b a r a t a r las s u b s i s t e n c ías n o es tá e n 
p r o h i b i r l a e x p o r t a c i ó n , pues to q u e t a * 
m e d i d a s o l a m e n t e figura e n l a « G a c e t a » ; 
s in que n a d i e h i c i e r a caso de c u m p l i r l a , ; 
s i n o ©n di f icu. l ta i ' i la . 
tNegó después q u e t e n g a u l t i m a d a r e a l , 
o r d e n a l g u n a r e l a t i v a a l a c u e s t i ó n d e l 
a z ú c a r . 
Viiene rec ib i iendo miuchns t e l e g r a m a s en 
l o s que se le i n t e r e s a l a r e b a j a de los de-e ]>! 
rech-os a rance la i ' i o .s de d i c h o a r t í c u l o h a s -
ta i g u a l a r l o s f o n el i m p u e s t o d e . f a b r i c a -
c ión ; pero a ú n n o h a d e t e r m i n a d o a d o p -
ta i d i s p o s i c i ó n a l g u n a sobre es te extremo-: 
l í n c u á n t o a i n u e v o e m p r é s t i t o de O b l i -
g a c i o n e s del Teso ro , tampo t -o t i e n e f i j a d o 
e'l t i po de i n t e r é s - a q u e se • e m i t i r á n . 
H a c i a l a solución. 
tíos n a v i e r o s b i l b a í n o s h a n p a s a d o el 
d í a de hoy en E l E s c o r i a ! . 
I.as n e g o c i a c i o n e s e n t a b l a d a s con el 
G o b i e r n o l l e v a n b u e n c a m i n o y se e re . 
q u e m u y p r o n t o se l l e g a r á a la éó í j j c i ón . 
E l i n i n i s t r o de F o m e n t o , h a b l a n t í n (Je 
este a s u n t o , -se m o s t r a b a m u y o p t i m i s U 
y a s e g u r a b a que el e s p í r i t u dé f r a n c a a r -
m o n í a y p a t r i o t i s m o en que se h a n -ola-
cado ios n a v i e r o s f a c i l i t a r á u n a r á p i d a y 
sa t i s f ac to r i a , s o l u c i ó n . 
L o s fletes. 
n E p a ñ a N u e v a » p u b l i c a u n en t re í i l e 
que d i ce : 
(cSegún e l seño r U r z á i z , "el e n c a r e c i -
m i e n t o de l p a n obedece a l enca rec i en to 
de l a h a r i n a , y el a u m e n t o del p rec io d 
l a h a r i n a a la s u b i d a del t r i g o , ,y la .su-
b i d a del t r i g o a l e n c a r e c i m i e n t o de 
fletes. 
¿Y el e n c a r e c i m i e n t o de los fletes, se-
ñ o r m i n i s t i o ? P o r q u e el G o b i e r n o se ha 
l i m i t a d o a los n a v i e r o s , qúe a y e r i sa l ie ron 
m u y s a t i s f e c h o s de su v is i ta a l conde de 
Ro imanonos.» 
L I B A N E S . — L a p a r t e a n t i g u a , v i s t a desde el p u e r t o en b a j a m a r e a . (Fo t . Saanot. ' 
. •ar ta que e l d i r e c t o r g e n e r a l de ^ T e l e g r a f í a s i i i h i l o s h a r e c i b h l o u n r a -
íl i r i ge a l s e n a d o r s e ñ o r P i co , d i - og rama de la ^ t a c i m i de F n n s t e r r e . 
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•Se d i ó c u e n t a de u n o f i c i o de l C í r c u l o 
M e r c a n i i - l , d a n d o las g r a c i a s p o r h a b e r 
ced ido las sallas q u e s o l i c i t a r o n . 
De u n b e s a l a m a n o d e l c o m i s a r i o r eg i o 
d!e F o m e n t o , c o n i i u m c a n d o h a b e r t o m a d o 
poses ión de su c a r g o . . 
De u n a 
Comer -do 
sobre i n s t a n c i a p r e s e n t a d a p o r l a D i g a 
so i l i c í tando m e d i d a s e n la n a v e g a c i ó n 
m e n - a n t e . 
L a j un la, q u e d a e n t e r a d a tic u n a c a r t a 
que d i r i g e d o n J u a n del H a r r i o sobre el 
fo l le to de l s e ñ o r Argüel le:- , . 
T a m b i é n son t o m a d o s en c o n s i d e r a c i ó n 
los o f r e c i m i e n t o s q u e hace l a r e v i s t a uDa 
E x p o r t a c i ó n E s p a ñ o l a » , de B a r c e l o n a . 
;E1 seño r H i e r a p r o p o n e q ú e s e . s o l i c i t e 
de i o s P o d e r e s p ú b l i c o s q u e las L i g a s de 
C o n t r i b u y e n t e s t e n g a n tes m i s m a s p r e -
i l o g a t i v a s q u e i a s d e m á s A s o c i a c i o n e s o f i -
¡ i - s, t a l e s c ó m e l a s C á m a r a s ' A g r í c o l a s , 
de '..i P r o p i e d a d , etc. L a p r o p o s i c i ó n d e l 
.-eñnr H i e r a es a p r o b a d a p o r u n a n i m i d a d . 
A i n s t a n c i a de l s e ñ o r p r e s i d e n t e se 
acu . ' i da c o n s i g n a r e n ac ta h a b e r v i s to 
.-.wi g u s t o e l gene roso p r o c e d e r de l i l u s t r e 
4-moutañés don R tamón Pelayo-, y que la 
k i g a e n t i e g u e u n a c a n t i d a d a la susc r i p -
c ión i n i c i a d a p a r a r e g a l a r l e u n a pía a. 
T a m b i é n se concede u n vo to de g r a i a s 
a l voca l d o n T o m á s R o d r í g u e z A r g ü e l l e s 
po r sus n o t a b l e s t r a b a j o s de p r o p a g a n d a 
en f a v o r d e te. L i g a . 
áe a c u e r d a c e l e b r a r l a j ú n t á g e n e r a l el 
l u n e s p r ó x i m o 24, a las se is y medi ia de te 
tercie. • v -Wb»'' 
V no h a b i e n d o m á s a s u m a . - de que t r a -
t a r , se i-e va nl.a ¡a ses ión , 
v v v w v v v w v v v v v - v v v v v v w v v v v v v v v v w v 
E N B I L B A O 
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Un vapor en peligro. 
M A D l í l l ) , 
POR TELÉFONO 
2 0 . - -La C o m p a ñ í a 
Movimiento periodíst ico. 
«El P a r t e m e n t a r i o » a n n n e i a h o y tfue 
h a a d q u i r i d o e l s e m a n a r i o « E l D o m i n ó 
N e g r o » , e l . cua l d e j a r á de ptubl icaese. 
iGonzate P a r d o (E l d o m i n ó neg ro ) ise*-
g u i r á sus c a m p a ñ a s desde tes r o l uní nai-
de « E l P a r l a m e n t e r - i u » , en c u y a Redac -
c i ó n figuran desde « h o r a iSe r rano A n -
g u i t a y P e d r o L . de Gálvez . 
Don Antonio M a u r a , de cacer ía . 
A n o c h e . m a r c h ó a C ó r d o b a el ex p r e s i -
d e n t e de l Conse jo de m i n i s t r o s don A n -
t o n i o M a u r a , p a r a " a s i s t i r a u n a cace-
r í a . 
R e g r e s a r á a M a d r i d en los p r i m e r o ' -
d ías de l a s e m a n a p r ó x i m a . 
A la reserva . 
H a s o l i c i t a d o el pase a te rese rVa él gé-
n e r a l d e b r i g a d a d o n L o r e n z o G a r c í a Mo-
r a l . 
WVVVVVVVVWl/VVVV^WVVVV^VVVV^VVVl'V^ 
Ecos de sociedad. 
E s t a t a r d e , a lias seis, se s e r v i r á el 
a c o s t u m b r a d o té e n el R e s t a u r a n t S u i / o . 
y l a gen te m o z a de n u e s t r a b u e n a sucio 
d a d t e n d r á u n r a t i t o de e x p a n s i ó n m i e n -
t r a s l a o r q u e s t a e j e c u t a los iba i lab ies de 
m o d a . 
v v v v v v v v v v v v v v w v v w v v v ^ v v v v v v v w w 
Notas palat inas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2 0 . — E n el r á p i d o de A n d a l u -
c í a h a m a r c h a d o a S a n t a C r u z de M ú d e l e 
el R e y , a c o m p a ñ a d o del i n t e n t e d o n A l 
f onso , d u q u e de A r i ó n , m a r q u e s e s de V i a -
n a y V i l t e v i e j a , d a n F e d e r i c o Cuque > 
o t r o s d i s t i i n g u i d o s cazadores . 
- A l t r e n r e g l a m e n t a i ' i o se p p i ó un coche 
s a l ó n . 
D e s p i d i e r o n a l R e y l a i n f a n t a d o ñ ^ 
I s a b e l , e l m i n i s t r o de te G o b e n i a r i n i i . | ; 
d i r e c t o r g e n e r a l de C o m u n i c a c i o n e s , ei 
d i r e c t o r de S e g u r i d a d , g e n e r a l La B a r r e -
r a , y s e r w d u m j b r e p a l a t i n a . 
D o ñ a V i c t o r i a h a r e c i b i d o en aud ien r i - . ! 
a l a d u q u e s a de T a r i í a , d u q u e s a v i u d a 
de S a n F e r n a n d o , condesa del H i n c ó n j 
m a r q u e s a de V a l d e t e r r a z o . 
L a R e i n a a s i s t i ó esta n o c h e a la f u n 
c i ó n d e l t e a t r o R e a l . 
E n b reve l l e g a r á a M a d r i d , p a r a pasa ; 
u n a t e m p o r a d a con s u h e r m a n a , la Rei-
n a V i c t o r i a , el p r í n c i p e M a u r i c i t ) de Bát -
tenbe rg . 
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lisa OlicialjKoMpis. 
Baij-o lia p r e s i d e n c i a de d o n B u e n a v e n -
t u r a R o d r í g u e z iPare ts , y con as i s tenc ia 
de los seño res R'iva L a r a . R í o Pérez, V a -
q u e r o , I t e y a , R i v a , D íaz T i j e r a , R o d r í -
guez A r g u e l l e s , M a r t í n (don Grescenc io ) , 
I l l e r a , G u t i é r r e z y C ó r d o v a , se ce lebró 
ses ión . 
a p r o b a d a e l ac ta de i a anter ior . 
Curso de conferencias 
Ya este u l t i m a d o el p r o g r a m e del cu r -
só ere n u i í í ' r e n c i a S ' q u e ha o r g a n i z a d o el 
Círcu.k} p o n s e r v a d o r mám - is lu. de B i l b a o , 
y q u e es el s i g u i e n t e : 
T E M A G E N E R A L . — L a c u l t u r a , el podar 
y l a r i q u e z a como bases f u n d a m e n t a l e s 
y supues tos necesar ios de l a ex is tenc ia 
n a c i o n a l . 
C o n f e r e n c i a i n a u g u r a l . — E x p l a n a . i m i 
d e l t e m a de l a s c o n f e r e n c i a s , e s c e l e n t í s i -
i i i . i seño r d o n M a n u e l A l lendesa iaz -a r . 
I ' r i m e ra c o n f e r e n c i a . —- 'Neces idad de 
u n idea!! : e x a m e n a n a l í t i c o de l a s asp i -
i-aciones i n m e d i a t a s q u e p u e d e n s e r v i r 
p a r a co i i s t i t u i r l - o , don F é l i x L l a n o s T o r r i -
PMÍPWIIIIIWJ111!1 IWiWWIlÉff i 
S e g u n d a c o n f e r e n c i a . — O r i e n t a c i ó n de 
la e n s e ñ a n z a en e l s e n l i d o de la f o r n i i i -
c i ó n de ' un i d e a l n a c i o n a l , don Q u i n t i l i a -
na. Sa- idaña. 
T e r c e r a c o n f e r e n c i a . — N a c i o n a l i z a c i ó n 
del pensamient - i i cspañtvl : i n f l u j o respec-
t i yo que sobre e l m i s m o p u e d e n y deben 
-ejercer la i m i t a c i ó n de l m o d e l o exó t i co y 
del m o d e l o h i s t ó r i c o , exce len t í s imo se-
ñ o r d o n G a b r i e l M a u r a . 
C u a r t a c i i n f e r e n e i n . — L a f u n c i ó n de te 
j u s t i c i a e n e l c u m p l i m i e n t o de l a m i s i ó n 
en el p o d e r j u r í d i c o , don H o n o r i o V a l e n -
i i n ( l a m a z o . 
Q u i ñ i a c o n f e r e n c i u . — L a f u n c i ó n del 
G o b i e r n o en e l c n m p i i i m i e n l o de la mi-
s ión del P o d e r p ú b l i c o , don A n t o n i o Go i -
.•oechea. 
.Se.rla con fe renc ia .— L a f u n c i ó n soc ia l 
del Go 'b ieruo, d o n Jó^sé C a l v o Sou-vn. 
S c p l i i n a c o n f e r e i u i n . — E ] E j é r c i t o que 
. c i - cs i t a E s p a ñ a , l iases gienerailes a que 
debe ' acomodarse m o r g a n i z a r d ó n , dora 
A l f r e d o Sen -ano Jovei-. 
O c t a v a c o n f e r e n c i n . — L a M a r i n a q u e 
neces i ta España-, l i ases p a r a su c o n s t i t u -
- ión ¡ndu.st i i 'a l y e c o n ó m i c a , ex ' e i cu t í s i -
íiao se ñ o r d o n A d o 1 f-o N a va. r í e t e . 
N o v e n a : conferen.c. in.—iConc'epto de la 
' c i i i i o i u ía i m c i o n a l , don P í o Ballestero':». 
Dé c i in a c o u fe r en c ié . —'Ouest ion es, po l i -
. t i coag ra r i as , don F r a n c i s - o so- ier . 
U n t l é c i n i n cónf jerep£iá. — E l pr-obl.Mii;. 
le la H i s t o r i a e s p a ñ o l a , don C r i s t ó b a l 
M-assp. ..j«jHdMftÉHMÉHSÉBHBM6áÉÉ 
D u n d e r i m a r o n fe m i c. i a. - - O rga r t i za ei óm 
de la p o l í t i c a a r a n c e l a r i a , don B las V i -
ves. 
S i n l e s i s . — E x c e l e n t í s i m o -señor m-arque,.-
de F i g u e r o a . 
El c a t e d r á t i c o de la Ún i l veys idád Cen-
t.ra.l, d m i Pít) Zaba. la, i l a r á id.ra c o n f e r e n -
c ia , c u y o s te rna y i m i n e r o de o r d e n no 
están a ú n de le rmin -a t ios . . 
* * * 
La p r i m e r a - c o n f e r e n c t e , a c a r g o del ex-
c e l e n t í s i m o .señor don M a m i e ! A i í épdesa -
l a z a r , se c e l e b r a r á el s á b a d o , día 29, a 
las s ie te y m e d i a de La noche , y las r e ^ 
t a n t e s , lo's sábados suces ivos , a l a m i s m a 
h o r a y e n el l oca l q u e o p o r t u m m e n t e se 
s e ñ a l a r á . 
a n u n c i a n d o q u e , a las 23,30, e l v a p o r i t a -
l i a n o ( (Arnér ica» c o n w n i i c a b a a . todas l a s 
es tac iones .que el v a p o r « P o l l e n t i a » s'e ha-
l l a b a a los 18,3í) gradiKS .de i a t i l u d N b r t e y 
a 40 ,42 de l o n g i t u d És te , y que d e m a n d a -
h a . a u x i l i o , iKillándose a l Oeste de las 
Azores . 
A las 23,30 el v a p o r ( . ( l ug l i e lmo» nos d i -
ce q u e . i b a en a u x i l i o de! ( (Po l l en t i a» , y 
o t r o v a p o r de la m i s m a n a c i o n a l i d a d , q u e 
se h a l l a b a a 152 m i l l a s d e l v a p o r •siamés 
( (Pr inze»; d i c e que éste r a d i o t e l e g r a f i ó a l 
« P o l l e n t i a » que se h a l l a b a a 90 m i l l a s y 
q u e l l e g a r í a en s u a u x i l i o .a tes s ie te de 
l a m a ñ a n a . -
Se sabe q u e el. ' tcPollentte)) se h u n d e , pe -
ro se i g n o r a la causa . A tes c u a t r o se le 
i n u t i l i z ó u n a d i n a m o . 
lEl ( ( ( l u g l i e l m o » conf ía, eo l l e g a r a t i e m -
po p a r a e f e c t u a r el s a l v a m e n t o . 
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Notas de Valladolid. 
A n t e t o d o — l e c t o r a m a b l e — u n r e c u e r d o 
c a r i ñ o s o , u-na p l e g a r i a s e n t i d a p a r a a q u e l 
españo l p a t r i o t a , m o n t a ñ é s a p r u e b a , s a n -
t a n d e i i n o de c o r a z ó n , c o r r e l i g i o n a r i o ' e n -
t u s i a s t a , h o m b r e b u e n o , h o n r a d o , l e a l y 
c a r i t a t i v o , q u e e l d e s t i n o f a l t ad a r r e b a t ó , 
q u e n o s legó el r e c u e r d o de s u v i d a i n -
m a c u l a d a , q u e se l l a m ó P e d r o A c h a . . . 
* * * 
F u é r o n s e a t i e r r a s l e j a n a s los que con 
M i r ó , en ,1a C o m e d i a , e n t r e t u v i e r o n a l 
respe tab le en es tas fiestas, y d e b u t ó la n o -
tab le c o m p a ñ í a del s e ñ o r M o n t i j a n o . A 
su n o t a b l e t r a b a j o y a las f u n c i o n e s que 
r e p r e s e n t e n deben el f a v o r q u e el p ú b l i c o 
les concede l l e n a n d o el t e a t r o . C o m o la 
t e m p o r a d a se rá l a r g a , y a t e n d r e m o s oca-
s ión de OCUIIII n i n s de a l g ú n es t reno. 
•Sus t i t uyó v . M i t a j i i s í s i i n a m e n t e a l y a . p e -
sado T u n t o l í n y c o m p a r s a q u e , c o n el gé -
ne ro de tec t i vesco , se p r o y e c t a b a ' e n e l c ine 
d e Z o r r i l l a . , Ja. n o t a b l e c o m p a ñ í a q y e d i r i -
ge e l p r i m e r a c t o r seño r T a l l a v í . 
S o b r a d a m e n t e -conocido su a r t e i n m e n -
so, n a d a h e m o s de i n d i c a r . L a s o b r a s re-
p i -esentadas son las a p r o p i a d a s -a su t r a -
b a j o : ((Otelo», ( (Ham le t» , ( (T ie r ra b a j a » . 
«Lose-spec t ros» , «Los semidüoses».. . ¡ A h ! , 
luqn-esentó, .además, anoche ((-Sor S i m o -
na», 'la n u e v k p r o d u c c i ó n ga- ldos iana . 
E l c r o n i s t a , q u e a d m i r a la «pasada o b r a 
d e l - m a e s t r o , q u e venera ilos t i p o s c reados 
p o r él en el ( (Ahueló», en la «Loca de te 
- .Lasa», en Vos «Ep isod ios» , , en ( (For tu -
n a t a » , etc. , un eneiui t iVi las d e l i c i a s d e l 
¡níaestro en l a n u e v a o b r a . C o n t i n ú a en 
el la la se r ie de -las n u e v a s p r o d u c c i o n e s . 
'«.Sor S i m o n a » , «Ce l ia eu los in f ie rnos) ) , 
« C a s a n d r a » , «E lec t r a» . n o pa recen her -
i n a n a s del «Pepet» y del «Cninle de A l -
b r i t » . 
* * * 
¿L ib ros? N i n g u n o , a u n q u e m u y le ído es 
C n u e v o que e l señor -Casares t i t u l a « C r í t i -
•a profana?)-, e n e l que con l a b o r n e g a t i v a 
cr i t ica des ip iadamenté l a o b r a de t res l i -
teratos i n s i g n e s : V a l l e í u c l á n , Azon 'n y 
P i c i i n l o L e ó n . Decía el seño r U n a m u n ó . 
en u n a con fe repc ía crue u r o i i u n c i ó en esta 
•an i t a l el año p a g a d o , i|ue el p e o r defec to 
de l os españo las no cons i s t í a en «no h a - , 
m-n. s ino eu c r i t i ca i- |Q q d e o t r o s h a c e n : 
' i i un d e j a r h a c e r . 
. * » * 
t A p a r t e -e l d e s g r a c i a d o y y a c o ñ o t i d o 
•ho ine de t r e n e s de Gomeznar i - t i . no h a 
m;eorc iona-do m á s n o t i c i a s la p a s a d a se-
miana . í 
E L MARQUÉS DE MONTROVE. 
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- • I P E R A C I M A Dr . C R A U . — C u r a a r t r i t i s 
'•••'óma. g o t a , m a l de p i e d r a . E l mejo-
Maolvente do] é.cido i l r i m 
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La subida del zinc. 
E l paro de los z ingueros . 
í í l o y iendi -á l u g a r el p a r o a n u n c i a d o 
p o r los .patrn-nos v ob re ros del ra rho de 
í in j j i l a t e r í a y z i n g ú e r í a . 
. .-Nosotros, que reconocemos La jus ta , de-
fensa d e - l o s e l emen tos p e r j u d i c a d o s con 
l a rec ien te alza, del z inc , q u e - e n pocos m e -
se- sub ió de p r e c i o de 0,90 pesetas a 3,23 
k i l o g r a m o , nos f e l i c i t a m o s de v e r u n i d o s 
a p a t r o n o s y o b r e r o s en de fensa de sus 
s a g r a d o s in te reses . 
Necesar io es que los d e m á s o r g a n i s m o s 
productores de E s p a ñ a s e p a n e n los mo-
m e n t o s crít icos en que ven en pel igro s u 
h u c i e n d a y el p a n de sus h i j o s , a u n a r sus 
es fuerzos p a r a el l o g r o de sus a s p i r a c i o -
nes. 
N o s c o n g r a t u l a r e m o s de q u e los c i t a d o s 
¡ e l e m e n t o s v e a n is^s g e s t i o n e s l o g r a d a s y 
na^ io ina l que Las d e m á s a g r u p a c i o n e s o b r e r a s se-
p a n a g r u p a r s e e n de fensa l e g í t i m a de 
sus de rechos . 
* » * 
P o r u n o l v i d o i n v o l u n t a r i o d e j a m o s de 
p u b l i c a r a y e r el n o m b r e d e l p a t r o n o don 
A n d r é s López , q u e f u é u n o de les que c o n 
m á s e n t u s i a s m o se a d h i r i ó a la j u s t e p r o -
testa de o b r e r o s y p a t r o n o s . 
Conste as í , en h o n o r a La v e r d a d . 
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N o c o m p r é i s o t r o s g u i s a n t e s q u e l os de 
R A F A E L U L E C I A . — L O G R O Ñ O . — S o n s in 
c o l o r a r t i f i c i a l . 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
La mendicidad callejera. 
•Uno u e uos p i o o i e m t i s <t que ék n u . ^ u 
gOOtí i 'nauur c i v n ue ¿a p r o v i n c i a pkmna. 
aeuic-ar n u t y o i b o i p i e i e i c i i c i a s y aLt íh t iu i tes ' 
es a "b^wj uc i a n j i t í nu io iuad c a u e j e r a . 
£j i a tü tor U u n o n y u a i c i a f r i é t o , q>..c v-u 
ÜOS pocos m a s que 'n i eva e n t r e UOSO-OJ o.- be 
n a ^ a u o -cuen ia uet enu j -me n u m e i o u e 
m!tíUi.Uigos q u e p u i u i a n p o r i a c u i u a u 
ÓUS a i t -ua j ios , escuoiia eu ineci io ue que \>e 
negué a aa u i r m c a c i o n ue ios mscmi /os eb-
i u e i zos quje. u i anan i ' enüe reaa iza ra i n a g o -
taOie c a r i u a u ue ios s a n e a n u e r n i o s . 
t i r -anue , m e j o r o i r í a m o s e s p a n t o s a , es 
i a m i s e i u a q u e n a n t r a i a o concago estua 
a i a s JUivernaiitíS y jia a n o r m a l s i t u a c i ó n 
p o r q u e E u r o p a a i r a v i e s a ; pe ro a u n saen-
uo t a n ü ü i i c i u s i m o ue i -esoiver eu pro-Uie-
m a ue i a m e n u i c i d a d c a u e j e r a , «pueden, 
-oun e m b a r g o , a m m o r a j ^ s e m u e n o suis ve-
rr ime-s e l e c t o s , s i n o n o s f a l t a n u n a n r m e 
y u e c i ü i u a v o l u n t a d y s i e m p i e a m o s u n 
-sa ludab le r i g o r a l p o n e r en p r á c k - a ei 
OU'e\ 0 l i l t i t O u i u . 
Lr.eyeudio.io as í n u e s t r a p r i m e i ' a a u t o -
i ' i üáu c i v i l , ae p r o p o n e s i s u a r i-a s e m a n a 
p i ' o x n n a c u a n t a s i n s t i t u c i o n e s benencas 
tíxis'ieii en b a n i a n d e r p a r a conoce r a l ue-
taüe s u l u n c i o n - a m i e i u o , l a c a p a c i d a d de 
sus loca ies , ios i fóndoS ue q u e d i s p o n e n y 
iajs a t e n c i o n e s qu-e c u n r e n c o n l a s s u m a t 
que üas p e r s o n a s p i a d o s a s p o n e n en m a -
nos de ios d i r e c t o r e s de esos es tab lec i -
miénto 'S,. 
Después , y • s i m u l t a n e á n d o t e s con esas , 
. v i s i t a s , e l s e ñ o r G u d ó n y G a r c í a P n i e i o 
d a i n a i - á a s u despacho a las a u t o r i d a d e s ' 
y p e r s o n a i k i a i i e s de ia c a p i t a l , ' c u y o con-
c u r s o le est t a n necesa r i o p a r a el désaiTo-
i lo de sus p .anes . r l scu-c l ia rá a t e n t a m e n t e 
a u n a s y o t r a s , les h a b l a r á de Ja conve-
n i e n c i a de d a r u n i d a d de a c c i ó n a l e m -
pleo de las l i m o s n a s de tos par t i iou. lar . -
y a l d i inero quie ias C o r p o r a c i o n e s des t i -
n a n -al a l i v i o de da m i s e r i a , y de estes 
" p o u r p a r n é s » •seguramen te s a l d r á l a s o l u -
c i ón que l o d o s e s p e r a m o s , acabándos . -
p a r a s i e m p r e con tes p r o f e s i o n a l e s de Ja 
m e n d i c i d a d , c u y o n ú m e r o va a d q u i i r i e n -
do p r o x » re iones verdadf - ra ,met i te a te m i -
do ras . 
'Cuen ta y a iel .señor g o b e r n a d o r c o n el 
entusá.astá y deo id i do concu i ' so de u n . -
t r o a m a n t í & i m o y r e v e r e n d í s i m o predado, . 
con q u i e n canab ió i m p r e s i o n e s sobre a s t u i -
to de t a n t a i m p o r t a n c i a y t r a n s c e n d e n , - i ; i . 
y siegiuros es tamos de q u e n o h a de fai l-
t a r l e t a m p o c o el de l v e c i n d a r i o e n gene -
r a ! , s i n d i s t i n c i i ó n de c lases n i de sexo:-. 
Si el seño r G u l l ó n i^one p r o n t o m a i m -
e n es ta o b r a s o c i a l y l o g r a e n c a u z a r l a \ 
r e g l a i i a d e b i d a m e n t e , s u paso p o r el Go-
bierno c i v i l se r e c o r d a r á con a g r a d o p o r 
todos y con g r a t i t u d p o r n o pocos. 
Y s i sus t r a b a j o s se h i c i e r a n ex tens i -
vos, pe ro cons iderándo i l io Como de p r i -
m o r d i a l i n t e r é s , a l o g r a r q u e se l e v a n t a s e -
u n p a b e l l ó n q u e s i r v a de a l b e r g u e á Jos • 
v i a n d a n t e s meneS' terosos q u e d u e r m e n 
h a o i n a d o s , y eu h o r r i p i l a n t e p r o m i s e m i -
d a d , e n - bodegones i n m u n d o s s i n o t r a ' 
l uz n i v e n t i l a c i ó n q u e Ja e s c a s í s i m a que 
e n t r a p o r l a no m u y a n c h a n i m u y a l t e 
ho ja que les s i r ve de e n t r a d a , l a g r a t i a o l 
•ería e t e r n a , i m p e r e c e d e r a , y el n o m b r e 
i e l señor G u l l ó n no se b o r r a r í a con fa -
c i l i d a d de l a m e n t e de los san tende r i i i . os . 
Pero m u c h o nos t e m e m o s que este p l a n -
3 i ib le- in tento.se m a l o g r e , como t a m b i é n se 
m a l o g r a r o n tes hechos a n t e r i o n n e n t e po r 
a l g u n o s n lca lde is de S a n t a n d e r . 
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í m ^ m m r m m 
EL RUEBLO C Á N T A B R O 
E l K a i s e r en N i s c h . 
ir I E m p e r a d o r G u i l l e r m o y e l Z a r F é r -
ndo <ie B u l g a r i a b a n Uegado a N i s c h , 
' u e estaba e n g a l a n a d o 
1 ¿n la es tac ión t n t o u t a r o n h o n o r e s t i-o-
P ^ n ^ ^ C i t i d i a f l e i á , el E m p e r a d o r y el-
„ . , . w a s a r o n rev i s ta a las t r o p a s b ú l g a -
• ' ' !, v d ó n i c a í i y a lennanas . 
lo i- G u i l l e r m o c o n c e d i ó a l 
7 r F e r n a n d o el b a s t ó n de m a r i s c a l , y 
/••ir ha n o m b r a d o a l K a i s e r yefe de la 
?Íí d i v i s i ó n b ú l g a r a . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
p i G r a n C u a r t e l g e n e r a l a u s t r í a c o 
t ransmi te el s i g u i e n t e c o m u n i c a d o ot i -
^ « E n el f ren te o r i e n t a l el d í a 18 t r a n s c u -
rr ió con t r a n q u i l i d a d . ^ 
E! día 19 P01" la m a ñ a n a se r e a n u d o la 
• bata l la en la f r o n t e r a , a l Es te de C z e m o 
í i i / en el f r en te de T o p o r o t z y B a j a . 
i 0's rusos h i c i e r o n e n t r a r en c o m b a t í 
naínerosas c o l u c m a s , a t a c á n d o n o s j -epet i -
das veces. 
A pesar de !os es fuerzos de los rusos , 
tuv ie ron que l e t i r a r s e a ñ t e n u e s t r a s t r 
^ ^ n el f r en te i t a l i a n o " ' h e r p c s rochaza t l ; 
var ios a ta íp ies de c o l u m n a s i t a l i a n a s , d i 
( fe idos con t ra n u e s t r a s pos i c i ones de L u 
sern y a l N o r t e d e la Vabeza de p u e n t e di 
Tobn ino . , , . ' , . 
p rep te bai lkant to».—Al a p o d e r a r n o s de 
V i m a z a r , n u e s t r a s t r o p a s , según i n f o r 
fogs pós ter io rés , c a p t u r a r o n ve in t? caño -
ues de acero,?' 
L a paz con Montenegro. 
Qé ( i inebiv i 4e l ia r ec i b i do n n t e l e g r a m a 
dando cuenta de cine el R e y N i c o l á s , la 
fa in i l ia real y el C u e r p o d i i p l o m á t i c o em-
barcarán en S a n J u a n d e M e d u a p a r a 
I ta l ia - -
Otro t e l e g r a m a de G e n o v a d i ce q u e l os 
úl t imos despachos de V i e n a r e c i b i d o s , e n 
aqaelia c i u d a d e l 18, a s e g u r a n q u e l a s ne-
gociaciones p a r a a r r e g l a r l a s i t u a c i ó n de l 
ejército m o n t e n e g r i n o c a m e n z a r o n eJ 17. 
Las t r opas l a u s t r i a c a s , .que, m i e n t r a s 
tanto, b a l d a n o c u p a d o V i b r a z a r y R i e k a , 
l ian suspend ido las h o s t i l i d a d e s . 
•.Se^ún pa rece . La r u p t u r a de las nego -
ciaciones se debe a l a s (p re tens iones a b u -
siva- de A u s t r i a y-se a s e g u r a q u e l a s t r o -
pas del Rey N i c o l á s no h a n depues to l as 
armas. 
E n efecto. Jas c o n d i o k m e s q u e A u s t r i a -
I l una r i a p r e t e n d í a i m p o n e r a,l e j é r c i t o de 
Montenegro e r a n de u n c a r á c t e r ' h u m i -
l lan té , casi s in p recedentes . 
E n despachos de o r i g e n a u s t r i a c o se 
dice lo s i g u i e n t e : 
«Las a r m a s de fuego q u e d e b e n e n t r e -
gar los m o n t e n e g r i n o s son t o d a s l as m o -
dernas, lo . m i s i n o q u e las r e c i b i d a s ipor 
herencia y que los m o n t e n e g r i n o s acos -
t u m b r a n a l l e v a r sobre sí. 
Los m o n t e n e g r i n o s a r m a d o s s e r á n 
agrupados en d e s t a c a m e n t o s de c i e r t a 
i m p o r t a n c i a y d e b e r á n , l i t e r a l m e n t e , d e -
positar las a r m a s en el sue lo . 
Para a s e g u r a r ' l a e n t r e g a de- t o d a s las 
af inas, las t r o p a s a u s t r o h T i n g a r a s r e a l i -
zarán un m i n u c i o s o reg is t ro ' es t ra tég i co . 
Mí j i i t enágro se rá c o n s i d e r a d o c o m o un 
extenso bosqne y r e c o r r i d o de u n ;lado á 
niv<. a fin de q i i e e n n i n g ú n p u n t o p u e -
dan f o r m a r s e b a n d a s i m p o r t a n t e s de g u e -
r r i l le ros . 
Los b o m b r e s a p t o s p a r a el s e r v i c i o m i -
l i tar serán i n t e r n a d o s . 
Es p r o b a b l e nue c o n v e n g a es tab lece r 
un l ími te de edad qUe c o m p r e n d a t a m b i é n 
a los a n c i a n o s . 
Las m u j e r e s m o n t e n e g r i n a s h a n p a r t i -
. cipado en la g u e r r a t a n t o en los c o m b a -
tes como en l os s e r v i c i o s de e tapas . 
Como desde hace m u c h o t i e m p o e í R e v 
Nfóolás había de jado ' de paq:ar el sue ldo 
a los so ldados , m u c h o s de éstos r e g r e ^ a -
roñ a sus b o g a r e s p a r a a s e g u r a r Ta sub- J 
avdencia de los suyos . I 
L a s m u j e r e s , s i n e x c e p c i ó n , q u e d a r á n ' * 
en las l o c a l i d a d e s en m í e h a b i t a n . 
Ta r e n d i c i ó n c o m p r e n d e t o d a s l a s a l -
deas v b u r g o s y todos l os m e d i o s de t r a n s -
por te . 
I n d u d a b l e m e n t e ñ o r n o cruerer s u s c r i -
b i r t a m a ñ a h u m i l l a c i ó n , el R e v N i c o l á s 
ha rnto los neo-oc iac iones y h a a b a n d o n a -
do A l b a n i a , n a r a e v i t a r el c a e r en m a ñ o s 
de los a u s t r i a c o s . 
L a catástrofe de B e r g e n . 
E l Rey de N o r u e g a h a r e c i b i d o e x p r e -
sivos t e l e g r a m a s d e p é s a m e de l E m p e r a -
dor de A l e m a n i a y de l R e y de S a j o n i a po l -
la ca tás t ro fe de B e r g e n . . 
E l e m b a j a d o r a l e m á n e n C h r i s t i a i n í a 
h a rec ib ido o r d e n d e l K a i s e r de d i r i g i r s e 
^>a B e r g e n p a r a t e s t i m o n i a r e n su n o m b r e 
el pésame a las f a m i l i a s de las v í c t i m a s . 
l ' O R T E L É G R A F O Y P O R T E L E F O N O 
E l bloqueo de Camarón . 
L ina c o m u n i c a c i ó n c r u r e g a d a a lo.s em-
ba j -adores españo les Oe P-arls y L o n d r e s 
p o r i os r e s p e c t i v o s m i n i s t r o s de N e g o c i o s 
e x t r a n j e r o s , d ioe M s igo i ien i ie : 
«.D-esde e l 10 d e l c o r r i e n t e e l b l o q u e o d e 
l a cos ta de l C a m e r o n , o b j e t o de av i so p u -
b l i c a d o e n uta « G a c e t a . d e M a d r i d » e l 7 de 
m a y o , q u e d a r á r e d u c i d o a La s i g u i e n t e 
. r u t a : desde l a d e s e m b o c a d u r a de l r í o Sa-
n a g a ( l a t i t u d 3o 35" N o r t e y l o n g i t u d & 
óU' Es te ) , c o n a r r e g l o a l m e r i d i a n o de 
G r e e n w i c h . » 
V i s i t a a un hosp i ta l . 
S e g ú n e i «J.OKUI A n z e i g e r » e l K a i s e r y 
la i M i i p e r a i n z v i s i t a r o n e i s á b a d o e i nos-
p i t a i i n s t a l a d o en e l j a r d í n zoo lóg i co , 
c o n v e r s a n a o con v a n o s de los h e r i d o s . 
E l bloqueo de A l e m a n i a . 
E l «(Dai ly iv ia i i» esc r i be q u e l a neces i -
u a d de n e i o r z a r e i b l o q u e o c o n t r a A lemia-
n i a n a s ido c o n n r m a u a p o r l a s ' e s i a u i s -
u c a s o h c i a l e s a i m e r i c a n a s , q u e l i a n ue-
n i o s i r a a o q u e las e x p o r t a c i o n e s de t r i g o 
de ios E s t a d o s u n i ó o s a H o l a n d a , iNorue» 
g a , S u e c i a y D i n a m a r c a h a n a u m e n t a d o 
ne 10 a óU m i l l o n e s . 
H A R T E O i - I Ü I A L F R A N C E S 
ILI c o m u m e a u o u l i c i a i u a d o p o r e l u u -
u i e r n o i rauce t ) a las t r es de l a t a r d e , d i -
ce iu s i g u i e n t e : 
« E n t r e e l Óise y e l A i s n e se s e ñ a l a n 
a l g u n o s c o n t a c t o s de p a t r u l l a s d u n a n te 
la 'noche en La r e g i ó n me P u i s a i é m e . 
i'^n l a C h a m p a ñ a n u e s t r a a r i ü l e r í a , d i s -
pei-so a u n c o n v o y de a v i t u a l l a m i e n t o d e i 
e n e m i g o , ^en l a c a r r e t e r a d e V i l l e - S o u s -
r o n i ' b e a V o u z i e r s . 
U n a v i a d o r a l e m á n a r r o j ó sobre u n 
a r r a b a l de L u n e v i l l e t r e s b o m b a s , q u e n o 
c a u s a r o n daños . 
O t r o a v i a d o r e n e m i g o t u v o q u e a t e r r i -
za i' cerca, de P l i u y los dos o h c i a l e s q u e 
lo t r i p u l a b a n f u e r o n h e c h o s p r i s i o n e r o s 
ce rca de F a r v i l l e r s , a l Su res te de L u m e -
v i l l e . " 
Torpedero a l e m á n a pique. 
E l t o r p e d e r o a l e m á n « A n d e n ) , de la 
p r i m e r a d i v i s i ó n de t o r p e d e r o s , se h a i d o 
a p i q u e a lo dargo de l a i s l a de Ae roe . 
Créese q u e l a i r i p u l a c d ó n se h a s a l v a d o . 
O T R O P A R T E A U S T R I A C O 
E l ú l t i m o p a r t e d a d o p o r e l G r a n C u a r -
te l g e n e r a l d e l e j é r c i t o a u s t r i a c o , d i ce 
a s í : 
« F r e n t e r u s o . — C o m o en el d í a a n t e r i o r , 
no h u b o n i n g ú n a c o n t e c i m i e n t o q u e s í -
ñ a l a r . Se p u e d e d e c i r q u e l a b a t a l l a de 
A ñ o N u e v o ©n Ja G a l i t z i a d e l Es te y e n 
l a B e s a r a b i a h a t e r m i n a d o . 
N u e s t r a s a r m a s h a n o b t e n i d o u n a v i c -
t o r i a c o m p l e t a en u n f r e n t e de 130 k i l ó -
m e t r o s . 
N u e s t r a v a l i e n t e i n f a n t e r í a , d i g n a de 
lodo e log io , h a l l e v a d o e l peso d e l o o m b a -
te, a y u d a d a p o r l a a r t i l l e r í a , c o n t r a f u e r -
zas n u m é r i c a m e n t e s u p e r i o r e s . 
L a b a t a l l a comenzó e l 24 de d i c i e m b r e , 
y a e x c e p c i ó n de a l g u n o s d ías , h a d u r a d o 
h a s t a e l 15 d e e n e r o , o s e a n v e i n t i c u a t r o 
d ías . A l g u n o s r e g i m i e n t o s h a n s o s t e n i d o 
d u r a n t e d iec i s i e te d í a s s e g u i d o s v i o l e n -
tos c o m b a t e s con t ra , l a s t r o p a s rusas . 
L a s ó r d e n e s a l as t r o p a s r u s a s , las d.e-
c l a r a c i o n e s de los p r i s i o n e r o s y a l g u n o s 
despachos ohc ia l es , c o h ñ r m a n q u e e l Es -
t a d o M a y o r r u s o , con es ta o f e n s i v a de 
su e j é r c i t o , l l e v a b a g r a n d e s fines m i l i t a r e s 
y poJí t icos. 
E s t o e x p l i c a e l p o r qué de a r r o j a r a q u e -
l l a s m a s a s de h o m b r e s s i n n i n g ú n r e s u l -
t a d o . 
E l e n e m i g o h a s u f r i d o , p o r lo m e n o s , 
70.000 b a j a s , e n t r e m u e r t o s y h e r i d o s , y 
d e j ó en n u e s t r a s m a n o s 6.000 p r i s i o n e r o s . 
E n l a v i c t o r i a de A ñ o N u e v o h a n t o m a -
d o p a r t e u n i d a d e s de t o d a la M o n a r q u í a . 
E l e n e m i g o e n v í a g r a n d e s re fue rzos . 
E x c e p t u a n d o esto nó h a h a b i d o títogÚJ? 
a c o n t e c i m i e n t o q u e s e ñ a l a r . 
F r e n t e i t a l i a n o . — N o ha c a m b i a d o la s i -
t u a c i ó n . 
E n l a r e g i ó n de D o l o m i t e n , en l a cabe-
za d e p u e n t e de T o l m e i n y en la. r e g i ó n 
de G o r i t z a , v i o l e n t o c o m b a t e de a r t i l l e -
r í a . 
U n a e m p r e s a d e l e n e m i g o c o n t r a l a c i -
t a d a c a b e z a de p u e n t e de T o l m e i n y u n 
a t a q u e c o n t r a n u e s t r a s p o s i c i o n e s de ! 
m o n t e S a i n t - M i c h e l , f u e r o n r e c h a z a d o s . ¡ 
F r e n t e b a l k á n i c o . — L a r e n d i c i ó n de a r -
m a s de l e j é r c i t o m o n t e n e g r i n o h a empe-
zado . 
A y e r r e c i b i e r o n ó r d e n e s n u e s t r a s t r o -
p a s d e cesa r en l a s h o s t i l i d a d e s . 
L o s m in is t ros serv ios . 
C o m u n i c a n de A t e n a s q u e v a r i o s m i n i s -
t r o s s e r v i o s h a n l l e g a d o a C o r f ú a ibordo 
de u n b u q u e a l i a d o . 
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De regreso del frente. 
C o m u n i c a n de L o n d r e s q u e h a l l e g a d o 
a l p r í n c i p e de G a l e s dé reg reso d e l t r e n -
te de b a t a l l a . 
U N P A R T E M O N T E N E G R I N O 
E l C o n s u l a d o de M o n t e n e g r o en P a r í s 
h a p u b l i c a d o u n p a r t e o f i c i a l q u e d i c e : 
« E l p r e s i d e n t e de l Conse jo de M o n t e n e -
g r o , a c o m p a h a n d o a la R e i n a M i l e n a y 
a Ui s p r i n o e s a s r e a l e s , ha l l e g a d o a B r i n -
d i s i , de donde v e n d r á n a F r a n c i a . 
H a t e l e g r a f i a d o a l E n c a r g a d o de Ne-
goc ios en P a r í s q u e e l R e y y e l Gob ie r -
no h a n r e c h a z a d o con e n e r g í a t o d a s las. 
c o n d i c i o n e s de paz i m p u e s t a s p o r A u s t r i a 
y q u e M o n t e n e g r o s e g u i r á l a i l ucha . 
E l R e y s igue e n t r e sus t r o p a s p a r a o r -
g a n i z a r " l a r e s i s t e n c i a y p a r a f a c i l i t a r , 
en caso necesa r i o , l a r e t i r a d a de l e j é r c i -
to con l a a s i s t e n c i a de los a l i a d o s . 
Se espera en B r i n d i s i a l c u e r p o d i p l o -
m á t i c o . » 
T r i u n f o s rusos . 
U n t e l e g r a m a dé P a r í s i n d i o a q u e , oon 
c a r á c t e r o f i c ioso , se h a p u b l i c a d o u n a n o -
t a q u e dice que l a o f e n s i v a r u s a en el 
C á u c a s o y e n P e r s i a h a o b t e n i d o exce len -
tes r e s u l ú o l o s , h a b i e n d o c o g i d o a l e n e m i -
go m u c h o s p r i s i o n e r o s , doce c a ñ o n e s H o d -
ge y n u m e r o s o m a t e r i a l . 
V a r i o s r e g i m i e n t o s t u r c o s h a n s ido a m -
q u i l a d o s ^ 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o p a r t e o f i c i a l d a d o p o r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l f r a n c é s a las once de In 
n o c h e , es el s i g u i e n t e : 
E n t r e el Sonme v Avne n u e s t r a a r t i l l e -
r ía b o m b a r d e ó , ce rca de ila es tac ión de 
C h a n l n e s , los e s t a b l e c i m i e n t o s o c u p a d o s 
p o r el e n e m i g o y p r o v o c ó u n i n e e n d i o se-
o-nido de u n a exp los i ón . 
A l N o r t e del A i s n e , en l a c a r r e t e r a de 
C o r v e n y , u n a c o l u m n a e n e m i g a fué co-
g i d a b a j o n u e s t r o f u e g o y d i s p e r s a d a . 
E n los a l r e d e d o r e s de l a g r a n j a d e Cho-
l e r a el - t i r o v i o l e n t o d e n u e s t r a s b a t e r í a s 
causó d a ñ o s i m p o r t a n t e s en las t r i n c h e -
r a s a l e m a n a s . 
N a d a n u e v o e n e l res to d e l f r en te .» 
P é r d i d a de un s u b m a r i n o . 
L a es tac ión r a d i o t e l e g r á f i c a d e l A l m i -
r a n t a z g o b r i t á n i c o c o m u n i c a q u e u n sub-
m a r i n o i n g l é s h a e m b a r r a n c a d o c e r c a de 
l a c o s t a de H o l a n d a . 
L a t r i p n l a c i ó n h a s ido r e c o g i d a . 
Proyec tos búlgaros. 
S e g ú n los p e r i ó d i c o s de So f í a , el E s t a -
do M a y o r b ú l g a r o h a d e c i d i d o e m p r e n -
d e r • i n m e d i a t a m e n t e u n a v i g o r o s a c a m -
p a ñ a en A l b a n i a , con ob je to de l i m p i a i 
e l p a í s de las t r o p a s de E s s a d - P a c h á y 
o b l i g a r a r e e m b a r c a r s e a los c o n t i n g e n -
tes i t a l i a n o s de V a l l o n a y de D u r a z z o . 
Carbón p a r a G r e c i a . 
D i c e n de A t e n a s que l as ges t i pnes de l 
G o b i e r n o cerca de l a L e g a c i ó n b r i t á n i c a , 
respec to a l a p r o v i s i o n a m i e n t o de c a r b ó n , 
h a n d a d o s a t i s f a c t o r i o s r e s u l t a d o s . 
I n g l a t e r r a a u t o r i z a l a i m p o r t a c i ó n de 
5.000 t o n e l a d a s . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l dado p o r el G r a n 
C u a r t e l de l e j é r c i t o a l e m á n , es e l s i -
g u i e n t e : , r 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — A n o c h e f u e r o n a t a -
c a d a s p o r líos ing leses , con a y u d a de g a -
ses a s f i x i a n t e s , l a s pos i c i ones a l e m a n a s 
de F r e l i n g h e i m , en u n a e x t e n s i ó n d e v a -
r i o s c e n t e n a r e s de m e t r o s . 
M enemi igo f u é m c a z a d o c o n g r a n -
d e s p é r d i d a s . 
L a a r t i l l e r í a e n e m i g a h a b o m b a r d e a d o 
m e t ó d i c a m e n t e l a i g l e s i a de L e n s . 
U n b i p l a n o i n g l é s de c o m b a t e , a r m a d o 
c o n dos a m e t r a l l a d o r a s , fué d e r r i b a d o en 
T o u r c o i n i í p o r u n a v i ó n a l e m á n . 
E n el f r e n t e de L o e r n u e s t r o s cañones 
c o n t r a a e r o p l a n o s o b l i g a r o n a a t e r r i z a r 
a u n a v i ó n e n e m i g o , q u e cayó en t re sus 
l í n e a s , d o n d e fué " d e s t r u i d o p o r el fuego 
de la a r t i l l e r í a . 
A m i c h e b o m b a r d e a m o s .los p a r q u e s m i -
l i t a r e s de N a n c v . • 
F r e n t e o r i e n t a l — C o m b a t e s de a r t i l l e -
r í a y e n c u e n t r o s de p a t r u l l a s en v a r i o s 
p u n t o s del f r en te . 
F r e n t e ba l kán i co .—N. - i da que s e ñ a l a r . » 
Not ic ias cont rad ic tor ias . 
C o m u n i c a n de R o n u i que el R e y Nico-
lás l ie M o n t e n e g r o ha d i r i g i d o a l p u e b l o 
u n a p r o c l a m a , en la que d e c l a r a q u e n o 
h a b í a m á s q u e dos c a m i n o s a s e g u i r : la 
r e n d i c i ó n o l a r u i n a . 
E l G o b i e r n o m o n t e g r í n o *e h a i n s t a l a d o 
en S c u t a r i . 
E l p r í n c i p e h e r e d e r o de M o n t e n e g r o , y 
su esposa h a n v u e l t o de N á p o l e s a R o m a . 
E l p r í n c i p e v o n B u l o w r e p r e s e n t a r á a l 
K a i s e r en l a s n e g o c i a c i o n e s de paz q u e 
se s i g u e n con M o n t e n e g r o . 
E n B r i n d i s i c i r c u l a n n o f l e i a s c o n t r a d i c -
t o r í a s aoerea de l a n a t u r a l e z a de las ne -
g o c i a c i o n e s q u e h a n t e n i d o l u g a r en t r e 
M o n t e n e g r o y A u s t r i a . 
N a d a se sabe de c i e r t o a c e r c a de la r e n -
d i c i ó n del e j é r c i t o m o n t e n e g r i n o . 
T r a b a j o s de coordinación. 
C o m u n i c a n de L o n d r e s q u e la A g e n c i a 
Reu ' ter h a p u b l i c a d o u n despacho a f i r -
n i a r u i o que l a m i s i ó n del G o b i e r n o f r a n -
cés en L o n d r e s h a s ido t r a t a r de una 
c o o r d i n a c i ó n compi leta en t r e t odos los 
a l i a d o s p a r a c o n t i n u a r l a g u e r r a hasta él 
fin. 
E n las c o n f e r e n c i a s c e l e b r a d a s se ha 
l l e g a d o a u n c o m p l e t o a c u e r d o n i c u a n t o 
a la s e g u r i d a d d e l t r i u n f o l l n a l . 
L a pé rd ida de un subi r .ar lno . 
C o m u n i c a n de A m s t e r d a m que en la is-
la de Sc l i i e r m a n n i k o o g h a e m b a r r a n c a d o 
u n s u b m a r i n o ing lés , q u e se h a p e r d i d o 
p o r c o m p l e t o . 
L a t r i p u l a c i ó n fué sa l ivada po r u n t o r -
pedero i ng lés y u n 'bote s a l v a v i d a s h o l a n -
dés.. 
B u q u e s hundidos . 
U n d e s p a c h o de L o n d r e s d ice q u e el 
L l o y d a n u n c i a el h u n d i m i e n t o d e l v a p ó i 
i ng l és ( (Marere» , de 6.443 t o n e l a d a s , y de 
los pesqueros de i la m i s m a n a c i o n a l i d a d 
u E v e n i n g » , « F r a m e r e f t » y « F n i i s h i n g » . 
L a s t r i p u l a c i o n e s f u e r o n s a l v a d a s . 
L a a u t o r i d a d de K i tchener . 
Dicen de L o n d r e s q u e en l a C á m a r a d-e 
los C o m u n e s el g e n e r a l Y v o r a t a c ó d u r a -
m e n t e a l genera; ! K i t c h e n e r , a s e g u r a n d o 
gué las p r o m e s a s de éste c a u s a n en el 
p a í s m u y poca i m p r e s i ó n . 
O t r a eo.-a s e r i a — a ñ a d i ó — s i desde q u e 
empezó la g u e r r a i lo rd K i t c h e n e r . h u b i e r a 
a c e r t a d o u n a so la vez. 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
El e o m u n i c a d o de l G r a n C u a r t e l gene-
r a l t u r c o , d i c e : 
« E n la i n a ñ a n a de l d í a 18 u n m o n i t o r 
e i i e m i g u . p r o t e g i d o p o r s iete c a l a m i n a s 
y u n a c o r a z a d o a c o m p a ñ a d o de dos to r -
pederos , p e n e t r a r o n en e l g o l f o de Xferba 
y a b r i e r o n e l í u e g o s e g ú n (las i n d i c a c i o n e s 
de los av i ado res . . 
N u e s t r a s ba ter ías contestaron con ener-
gía. 
. E l a c o r a z a d o f u é a l c a n z a d o p o r t r e s 
p r o y e c t i l e s y se r e t i r ó c o n e l m o n i t o r . 
P o r l a t a r d e e l m i s m o a c o r a z a d o v o l v i ó 
a b o m b a r d e a r n u e s t r a s b a t e r í a s y f u é a l -
c a n z a d o e n l a p o p a p o r u n p r o y e c t i l , q u e 
Oe ocas ionó u n i n c e n d i o . 
E l ba rco se a l e j ó i n m e d i a t a m e n t e . 
E n el Cáucaso , l a b a t a l l a d u r ó h a s t a la 
noche . 
L a s t e n t a t i v a s de l . e n e m i g o p a r a b l o -
q u e a r n o s f r a c a s a r o n a n t e n u e s t r a i n t e r -
v e n c i ó n . » 
L a o f e n s i v a r u s a . 
Dicen de A m s t e r d a m q u e l a p r e n s a a le -
m a n a c o m e n t a l a o f e n s i v a r u s a en la. Re-
s a r a b i a , y d i c e q u e obedec ió a u n fin po-
l í t i co , p o r q u e R u m a n i a s i gue con m u c h a 
a t e n c i ó n l a s o p e r a t i o n e s en eJ f r e n t e 
o r i e n t a l . 
A ñ a d e n los p e r i ó d i c o s q u e l os r u s o s h a -
bía n r e c i b i d o g r a n d e s r e f u e r z o s y q u e 
h a n g a s t a d o e n o r m e c a n t i d a d de m u n i -
c iones. 
Reconocen t a m b i é n que líos r u s o s iban 
pe leado con g r a n e n c a r n i z a m i e n t o . 
E l c o r r e s p o n s a l de la «Gace ta de F r a n c -
f o r t » en C z e r n ó w i t z d ice q u e l os c o m b a -
tes en la B e s a r a b i a f u e r o n de i n u s i t a d a 
\ i n l t m c i a , y q u e los ú l t i m o s d í a s los a t a -
due-s de los rusos r a y a r o n en l a desespe-
r a c i ó n . 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
De San P e t e r s b u r g o t r a n s m i t e n e l s i -
g u i e n t e pa r t e o f i c i a l , d a d o p o r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o r u s o : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E n t r e R i g a y 
D w i n s k f ué seña ' lada l a p r e s e n c i a de a r i a -
do res enem igos . 
Se h a n p r e s e n t a d o los a v i o n e s a l e m a -
nes en el curso1 i n f e r i o r de l r ío A a . 
l í n C n i ' l a n d i a y D w i n k s los a l e m a n e s 
a r r o j a r o n bo inhas ê i n t e n t a r o n t o m a r t i e -
r r a en D w i n a , a g u a s a b a j a de F r i e d i s t a g , 
pe ro lo i m p i d i ó n u e s t r a a r t i l l e r í a . 
E n D w i n k s n n a t a q u e de los a l e m a n e s , 
a p o y a d o s ipoi- la a r t i l l e r í a , "fué r e c h a z a d o . 
C á u c a s o . — L a v i o l e n t a o fe ins iva r u s a h a 
o b l i g a d o a l os t u r c o s a e v a c u a r l as p o s i -
e iu i i cs q u e o e n p a h a n en el l a g o D o r d u n -
g e l , en u n a ex tens ión de c i en ve rs tas . 
E l e n e m i g o se rep i l iega h a c i a l a l l a n u r a 
f o r t i f i c a d a de E r z e r u r n . E n a l g u n o s p u n -
tos La r e t i r a d a es u n a v e r d a d e r a h u i d a . 
H a n s ido i n i i i n i l a d a s a l g u n a s u n i d a d e s 
t u res . • • 
N u e s t r a s ; r opas a t r a v e s a r o n a l g u n a s 
a l t u r a s c u b i ' " t a ^ p o r das n u b e s , t e n i e n -
do q u e a b r i r t r i n c h e r a s en l a n i e v e . 
H e m o s o c u p a d o l a c i u d a d de K r e p r i -
k e v , a o r i l l a s de A r a k . 
E n los c o m b a t e s d e l d ía 17 h i c i m o s p r i -
s i one ros a clr¡ -o o f i c ia les y 208 so ldados 
y c o g i m o s m u c h a s a m e t r a l l a d o r e s y m u -
n i c i o n e s . 
P e r s i a . — A l Sudes te de H u r m i a t u v i m o s 
u n e n c u e n t r o con los k u r d o s , r e c h a z á n d o -
les hac ia el S u r . » 
B u q u e s cap tu rados . 
Dicen de L o n d r e s q u e u n s t e a m e r i n -
g lés y o t r o b u q u e de l a m a t r í c u l a de L i -
v e r p o o l h a n s i d o c a p t u r a d o s p o r los a l e -
m a n e s . 
P o r l a paz . 
T e l e g r a f í a n de P a r í s q u e el c a r d e n a l 
A m e t t e d i j o esta m a ñ a n a u n a m i s a en 
la i g les ia -de. la V i c t o r i a p a r a i m p e t r a r la 
paz. 
A s i s t i e r o n e l C u e r p o d i p l o m á t i c o y n u -
merosas p e r s o n a l i d a d e s . 
L a ley m a r c i a l . 
U n despacho de L o n d r e s a n u n c i a q u e 
se h a p u b l i c a d o en- G r e c i a l a l e y m a r -
c i a l y q u e el p u e b l o h a a c o g i d o con a g r a -
do esa d i s p o s i c i ó n del G o b i e r n o . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a i n g l é s h a /a-
c i l i t a d o e l s i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l : 
«Ail S u r de F r i c o u r t h i c i m o s e s t a l l a r a l -
g u n a s m i n a s a l e m a n a s en el r e d u c t o de 
H o e n z o l l é r n , c a u s a n d o d a ñ o s . 
S igue el i n t e n s o ca f i óneo a l Oeste de 
Y p r e s . 
'En u n r a i d q u e v e r i f i c a r o n 16 de nues -
t r o s a v i a d o r e s b o m b a r d e a r o n los depós i -
tos y e s t a b l e c i m i e n t o s e n e m i g o s de l c o n -
d a d o de Sa rs . 
E n los d iez c o m b a t e s aé reos q u e se l i -
b r a r o n p e r d i m o s dos a p a r a t o s y d e r r i b a -
m o s c inco enem igos . 
i l l i c i m o s d e n c e n d e r o t r o en F r e h i n g -
h e i m » 
Av iadores c a p t u r a d o s . 
T e l e g r a f í a n de R o m a q u e se h a p u b l i -
cado u n p a r t e o f i c i a l d i c i e n d o q u e es i n -
exasta l a a f i n r . a c i ó n c o n t e n i d a en u n p a r -
te o f i c i a l a u s t r i a c o , de q u e Jos a v i a d o r e s 
q u e b o m b a r d e a r o n A n c o n a r e g r e s a r o n i n -
deinjues a s u base. 
F u é d e r r i b a d o el «L-59», a c u y o s t r i p u -
lan tes h i c i m o s p r i s i o n e r o s . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o i t a l i a n o , d ice 
lo s is fu iente : 
((En el va l l e de Chiesse, la t a r d e del 17. 
la a r t i l l f e r ía e n e m i g a i n c e n d i ó n u e s t r a s 
t r i n c h e IVI^. 
Como r e p r e s a l i a b o m b a r d e a m o s ta "<i 
b l a c i ó n de S t r a d a , q u e o c u p a ell ene-
m i g o . 
E n e l v a l l e de S u g a n a b o m b a r d e a m o s 
la es tac ión de Ca ldonazz . 
E n T o l m i h o , en l a n o c h e del 18, u n des-
t a c a m e n t o eaiemigo a tacó n u e s t r a s pos i -
c iones del m o n t e S a n t a M a r í a , s i endo re-
c h a z a d o y a b a n d o n a n d o en m r e t i r a d a 
30 h e r i d o s . 
E n ' O s l a v i a t a m b i é n t r a t ó el e n e m i g o de 
a c e r c a r s e a n u e s t r a s t r i n c h e r a s , pe ro f ué 
r e c h a z a d o . 
E n el Ganso no se ha m o d i f i c a d o l a s i -
t u a c i ó n , » 
VVVVVVVVVVVWVWVVW'VVVV\^WVAA'VVVVVVVV^ 
Prt-i'-o rlP P e r f i l a , 7 y g. T"l«:fonví 581. 
P l a t o del d ía : P a s t e l p r u s i a n o y t a r t a 
i n g l e s a . 
C a r a m e l o s y b u m b o n e r í a fina, 
viy» v w v v v y . w v y v w v x \ » v w v v w v w w w w w w w w w w 
D E E S C A L A N T E 
Batalla campal. 
Dos her idos g r a v e s . 
A l a s n u e v e de l a n o c h e d e l d í a 18 de l 
a c t u a l se t u v o c o n o c i m i e n t o e n ;la v i l l a de 
E s c a l a n t e de q u e e n . e l b a r r i o de l A l c a -
reo, s i t i o d e Ja V e n t a de l V a d o , en t é r m i -
n o m u n i c i p a l de a q u e l l a v i l l a , es taba oeu-
r r i e n d o u n suceso s a n g r i e n t o , y del GUal 
ha lda, y a dos h e r i d o s g r a v e ó . 
S e g ú n las a v e r i g u a c i o n e s p r a c t i c a d a.s 
r e s u l t a q u e e n t r e ios vec i nos de a q u e l l a 
v i l l a José G u t i é r r e z A z c o n a , A r s e n i o Cobo 
C a m p o , A n d r é s F e r n á n d e z C r u z , su h i j o 
L u c a s F e r n á n d e z L a n g u i r a y su y e r n o 
D a n i e l A j a T r u e b a e x i s t í a n r e s e n t i m i e n : 
tos a n t i g u o s , de q u e c o n s t a n t e m e n t e da -
b a n p r u e b a s p r o c u r a n d o m o l e s t a r s e un<xs 
a o t r o s . 
E l d í a de l suceso se e n c o t r a r o n a n u n 
e s t a b l e c i m i e n t o de d i c h a V e n t a de l V a d o 
José y A r s e n i o con Jos c u ñ a d o s L u c a s y 
D a n i e l , y j u n t o s e s t u v i e r o n bebi iendo vano, 
e n b a s t a n t e c a n t i d a d , c u y o i m p o r t e h i c i e -
r o n e fec t i vo l os dos ú l t i m o s . 
C u a n d o s a l i e r o n a l a ca l l e , ce rca y a de 
las d i ez de l a n o c h e , se e n c o n t r a b a n c o m -
p l e t a m e n t e e m b r i a g a d o s José G u t i é r r e z y 
A r s e n i o Cobo, n o es tando lo m i s m o los 
o t r o s dos, q u e , m á s a s t u t o s , h a b í a n p r e p a -
r a d o de aqu ie l l a m a n i e r a r u i n u n a ' v e n g a n -
za a sus r e s e n t i m i e n t o s , a g r e d i é n d o l e s 
c u a n d o l os dos e m b r i a g a d o s a p e n a s po -
d í a n de fenderse de l o s go lpea , y e m p l e a n -
do en Ja a g r e s i ó n p a l o - y n a v a j a s . 
C u a n d o l a G u a r d i a c i v i l de l p u e s t o d e 
EscaJan te se personó en el l u g a r de l s u -
ceso, encontró g ravemente her idos a los 
dos i n f e l i c e s , q u e a p e n a s s i p o d í a n r e l a -
t a r el h e c h o p o r l a s m u c h a s l e s i o n e s , r e -
c i b i d a s , p u e s l os a g r e s o r e s se e n s a ñ a r o n 
en e l los , e s p e c i a l m e n t e e n José G u t i é r r e z , 
a l c u a l se le a p r e c i a n s ie te h e r i d a s c o r -
t a n t e s en l a cabeza, f a l t á n d o l e l a m i t a d de 
l a o r e j a i z q u i e r d a , y m u c h a s h e r i d a s e n el 
cue l l o , e s p a l d a y b r a z o , a d e m á s de h a b e r 
s u f r i d o t a m b i é n l a f r a c t u r a d e d i f e r e n t e s 
c o s t i l l a s y o t r a s a r t i c u l a c i o n e s , s i e n d o su 
es tado s u m a m e n t e g r a v í s i m o . 
A r s e n i o Cobo C a m p o t a m b i é n h a b í a re -
c i b i d o f u e r t e s c o n t u s i o n e s e n l a c a r a , ca -
beza y b r a z o s ; p e r o e l es tado de éste n o 
i n s p i r a b a t a n s e r i o c u i d a d o c o m o e l de l 
p r i m e r o . 
E n el s i t i o d o n d e se e n t a b l ó ila l u c h a 
e n c o n t r ó l a b e n e m é r i t a u n a n a v a j a en -
s a n g r e n t a d a , q u e r e s u l t ó s e r p r o p i e d a d d 
A n d r é s F e r n á n d e z , e n c o n t r á n d o s e e n p o -
d e r de su h i j o L u c a s o t r a n a v a j a de m u e -
l l es , s i n q u e se pudie-sen h a l l a r , de los p a -
los q u e e m p l e a r o n e n la a g r e s i ó n , m á s q u e 
u n p e q u e ñ o t r o z o , t a m b i é n c o n m u e s t r a s 
de h a b e r p r o d u c i d o h e r i d a s . 
, E n e l J u g a r d e l suceso se p r e s e n t a n m 
el j u e z de a q u e l t é r m i n o m u n i c i p a l y e¡ 
m é d i c o del m i s m o , a d e m á s de l as f u e r z s 
de l a G u a r d i a c i v i l de a q u e l p u e s t o y las 
p a r e j a s de l as es tac iones de G a m a y OBe-
r a n g a , a q u i e n e s u n v e c i n o de E s c a í a n t e , 
que Iba a c a b a l l o , p u s o en a n t e c e d e n t a s 
de !o que o c u r r í a , , y c u y a f u e r z a d e t u v o 
a l d í a s i g u i e n t e , e n l a e s t a c i ó n de B e r a n -
g a , a L u c a s F e r n á n d e z y a s u h e r m a n o 
p o l í t i c o D a n i e l A j a , a u t o r e s de l a a g r e -
s i ó n , a l o s c u a l e s Ies f u e r o n o c u p a d o s , en 
el ac to de la d e t e n c i ó n , dos b i l l e t es de e m -
b a r q u e y 146 pesetas e n m e t á l i c o . 
D e s p u é s de p r e s t a r d e c l a r a c i ó n a n t e el 
J u z g a d o , los a u t o r e s q u e d a r o n d e t e n i d o s 
y a d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r j u e z de i n s t r u c -
c i ó n d e l p a r t i d o . 
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H O T E L R E A L 
L a Comisión. 
A y e r t a r d e se r e u n i ó , b a j o l a p r e s i d e n -
cia de l s e ñ o r a l c a l d e , 
Se d i ó c u e n t a de u n t e l e g r a m a de l ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r d u q u e de S a n t o M a u -
ro', c o n t e s t a n d o a u n a c o n s u l t a a c e r c a ' de l 
n o m b r e d e l H o t e l en p r o y e c t o , m a n i f e s -
t a n d o q u e S ü M a j e s t a d e l R e y desea q n e 
se le des igne H o t e l R e a l . 
' La C o m i s i ó n , p r o f u n d a m e n t e a g r e d e -
c i d a a l a n u e v a m a n i f e s t a c i ó n de l s i n g u -
l a r i n t e r é s de S u M a j e s t a d h a c i a n u e s t r o 
p u e b l o , a c o r d ó q u e c o n s t a m en a c t a s u 
g r a t i t u d y p r o p o n e r a l a J u n t a de a c c i o -
n i s t a s q u e acep te , c o m o l o h a r á m u y h o n -
r a d a , l a p r o p o s i c i ó n de S u M a j e s t a d . 
L a C o m i s i ó n de t e r r e n o s d i ó c u e n t a de 
h a b e r s i d o l l e v a d a s f e l i z m e n t e a cabo l a s 
ges t i ones c o n los seño res P é r e z de l MoJ i -
no p a r a l a c o m p r a d e sus t e r r e n o s , h a -
b iéndose f i r m a d o e l c o m p r o m i s o y fijado 
u n b r e v e p l a z o p a r a el o t o r g a m i e n t o de 
l a e s c r i t u r a . 
E l seño r R i a n c h o p r e s e n t ó l as c o n d i c i o -
nes p a r a l a s u b a s t a de l a o b r a , q u e f u e -
r o n a p r o b a d a s , a c o r d á n d o s e su i n m e d i a -
ta p u b l i c a c i ó n en S a n t a n d e r , B i l b a o , M a -
d r i d y l í a r c e l o n a . 
T a m b i é n se p resen tó y se d i s c u t i ó , y f u é 
a p r o b a d o , é l p r o y e c t o de E s t a t u t o s po i -
q u e h a de r e g i r s e l a S o c i e d a d a n ó n i m a 
p r ó x i m a a f o r m a r s e y a la que s e r á some-
t i d o . 
Y , p o r ú l t i m o , que la r e u n i ó n de seño-
r e s s u s c r i p t o r e s p a r a l a c o n s t i t u c i ó n le-
e a i de la SómedaO se c o n y qne p a r a d 
p r ó x i m o s á b a d o , 22, a las " i n c o de l a t a r - j 
de, en e l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o . 
Reunión de a c c i o n i s t a s . 
C o m o n u e s t r o s l ec to res v e r á n , es tá c o n -
v o c a d a p a r a m a ñ a n a , s á b a d o , a l a s c i n -
co de la t a r d e , e n e l s a l ó n de ses iones d e l 
P a l a c i o C o n s i s t o r i a l , l a r e u n i ó n de a c c i o -
n i s t a s d e l H o t e l R e a l . 
A es ta r e u n i ó n p r i m e r a , en l a q u e se ¡ 
a p r o b a r á n los E s t a t u t o s y se n o m b r a r á 
e l p r i m e r C o n s e j o de a d m i n i s t r a c i ó n , p o -
d r á n a s i s t i r , n o s o l a m e n t e los q u e h a y a n I 
y a s u s c r i p t o , s i n o a q u e l l o s q u e , n o h a - ¡ 
M é n d o l o h e c h o , t e n g a n e l p r o p ó s i t o d e ! 
r e a l i z a r l o . 
C o n c u r s o . 
iSe saca a c o n c u r s o l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n H o t e l _en l os t e r r e n o s a d q u i r i d o s pol-
l a S o c i e d a d c o n s t r u c t o r a d e l m i s m o , e n 
l a A v e n i d a d e l a R e i n a V i c t o r i a , b a j o e l 
t i p o de pese tas 965.000. 
L o s p l a n o s , p l i e g o d e c o n d i c i o n e s y p r e -
s u p u e s t o p u e d e n verse en l a s o f i c i n a s d e l 
a r q u i t e c t o s e ñ o r R i a n c h o , t odos l os d í a s 
l a b o r a b l e s , de d iez a u n a . d e l a m a ñ a n a 
y de t r e s a s ie te de l a t a r d e . 
L a s p r o p o s i c i o n e s se p r e s e n t a r á n p o r 
esc r i t o y en sobre c e r r a d o e n e l e s t u d i o 
de d i c h o a r q u i t e c t o . 
E l p l a z o de a d m i s i ó n de p r o p o s i c i o n e s 
t e r m i n a r á a l as s iete de l a t a r d e d e l d í a 
5 de l p r ó x i m o mes de f e b r e r o . 
S a n t a n d e r , 20 de e n e r o de 1916.—¡Por l a 
Comis ión* : e l a l c a l d e - p r e s i d e n t e , V i d a l 
Gómez C o l l o n t e s . 
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Const ipados.—Algodón H O R L A N D , véa-
^A a n u n c i o en e u a r t a p l a n a . 
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XJT̂  lí O 1$ O 
A ilas ocho de l a m a ñ a n a de a y e r se 
p r e s e n t ó a l g u a r d i a n ú m e r o 44, F l o r e n c i o 
C a n d e l a s , de s e r v i c i o en e l S a r d i n e r o , F é -
l i x Pérez , q u e .v ive en e l c h a l e t « V i l l a J u -
lia»'; de l paseo de R a m ó n P e l a y o , m a n i -
f e s t a n d o q u e h a c í a m u y poco t i e m p o q u e 
se h a b í a e fec tuado u n r o b o en l a casa 
m ieno ionada , l a q u e e s t á e n c a r g a d o de 
c u i d a r , a ñ a d i e n d o q u e l o s l a d r o n e s h a -
b í a n s a l t a d o p o r l a t a p i a q u e c i e r r a l a 
finca p o r l a p a r t e Oeste y q u e se h a b í a n 
l l evado seis m e t r o s de z inc de u n a t e j a -
v a n a , u n b o t a a g u a s t a m b i é n de z i n c , dos 
m e t r o s de t u b e r í a de p l o m o y u n caño de 
m e t a l de u n l a v a d e r o . 
A l pa rece r , h a b í a n los l a d r o n e s p r e t e n -
d i d o e n t r a r en la casa r o m p i e n d o p a r a 
e l lo u n c r i s t a l y u n e n t r e p a ñ o de l a p u e r -
ta , s i n q u e p u d i e s e n r e a l i z a r sus p r o p ó -
s i tos , s i n d u d a p o r i a p r o n t a i n t e r v e n -
c i ón s u v a o p o r m i e d o á ser d e s c u b i e r -
tos. 
M a n i f e s t ó t a m b i é n q u e i g n o r a b a q u i é -
ri'-s p u d i e r a n ser los a u t o r e s , y q u e ú n i - , 
C m e n t e sospechaba e n u n a m u j e r q u e 
bah ía v is to r e p e t i d a m e n t e p o r Jos a l r e -
dedo res de la t i n c a , c u y a m u j e r se l l a m a 
A r s e n i a C o b o , de 38 a ñ o s de e d a d , a q u i e n 
a c o m p a ñ a b a n u n a h i j a y u n h i j o , q u e v i -
ven en i!a ca l le de ! R í o de 'la P i l a . 
I n m e d i a t a m e n t e se d i s p u s o l a d e t e n -
c i ó n de l a rtrencionada m u j e r , q u e f u é 
s o r p r e n d i d a a l l a d o de l a finca .Tanreguí -
za r , en c i t a d o paseo, en c o m p a ñ í a de sus 
h i j o s v o t r a m u j e r , q u e se d i e r o n a l a f u -
g a , l o s c u a l e s se e n c o n t r a b a n m a c h a c a n -
do a l g u n o s t r o z o s de l a b a j a d a de a g u a s 
q u e h a b í a n r o b a d o en este úJtiano s i t i o , 
s i n q u e h a y a d e c l a r a d o a d ó n d e l l e v ó lo 
o u e h a b í a r o b a d o en l a finca « V i l l a J o -
la». 
I^a d e t e n i d a f u é c o n d u c i d a a los c a l a -
bozos d e l a G n a r d i a i m u n i c i p a J , d o n d e 
q u e d ó a d is tpos ic ión d e l J u z g a d o de i n s -
t r u c c i ó n deJ d i s t r i t o d e l Oeste, y p o r l a 
G u a r d i a . m u n i c i p a J s é p r a c t i c a n g e s t i o -
nes p a r a a v e r i g u a r e l p a r a d e r o de los 
o t r o s c ó m p l i c e s , que se d i e r o n a Ja f u g a 




Per iod is tas procesados. 
A L G B C I R A S , 2 0 . — H a b i e n d o p a s a d o l as 
se ten ta y dos h o r a s q u e prev ie r te l a l ey , 
e l j uez de . i n s t r u c i ó n h a dactado a u t o die 
procesami i iento c o n t r a e l a i r e c t o r y r e d a c -
t o r e s d e l p e r i ó d i c o « D i a r i o d e l C a m p o de 
G i b r a l t a r » , q u e f u e r o n det iehidos p o r tuna 
c a m p a ñ a i n j u r i o s a p a r a A l e m a n i a . 
M a ñ a n a r e a n u d a r á e l . p e r i ó d i c o s u p u -
b l i c a c i ó n , p o r h a b e r s i d o a d q u i r i d o p o r 
u n a n u e v a E m p r e s a , q u e se p r o p o n e con -
t i n u a r la imi u n a c a m p a ñ a . 
L l e g a d a de un pre lado. 
H U E L V A , 2 0 . — H a l l e g a d o él ex a r c i -
p res te de HuteJva y a c t u a l o b i s p o de O l i m -
p o , d o n M a n u e l Gonzá lez . 
E n l a e s t a c i ó n ile e s p e r a b a n l as a u t o r i -
dades y m á s de 10.000 p e r s o n a s , q u e te 
a d a m a r o n ' c o n g r a n e n t u s i a s m o . 
E l n u e v o p r e l a d o se d i r i g i ó a l a p a n v i -
q u i a de -San P e d r o , d o n d e se c a n t ó u n so-
l e m n e «Te D e u m » . 
S ft V i ! T V : arar 0>f* U I H L I I KEBVICIO A T A TABTA 
T»iéfane n ú m e m ÍÜ1I7, 
E n c a r g o s espec ia les p a r a rega los . 
Confi tería Ramos 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
U v a s f rescas , n a r a n j a s m a n d a r i n a s , 
m a n z a n a s s u p e r i o r e s , p l á t a n o s y p i ñ a s 
de l a H a b a n a , t o d o d e l a m á s se lec ta c a l i -
d a d , se v e n d e e n e l d e s p a c h o de 
M. Alfredo Galiana 
S A N F R A N C I S C O , 24 
T a m b i é n s i g u e n a l a v e n t a l os l e g í t i m o s 
t u r r o n e s de G i j o n a y o t r o s du l ces . , 
• Especialista en partos j 
. enfermedades de ia mujer 
Arci l lero, n ú m . 2. — Teléfono n ú m . 243 
C o n s u l t a de once a u n a . 
F R A N C I S C O S E T I E * 
^rpffilalltta en enfermeilada* #9 !? nariz 
garganta y oidos. 
Consul ta : de nueve a u n a y de dos s itiU 
B L A N C A , N U M E H O ii». 1 • 
MELOCOTON TREVIJANO 
A n t e s de c o m p r a r n i n g ú n o t r o m e d i c a -
m e n t o p a r a c u r a r s e el r e s f r i a d o o la. tos , 
hágase de u n a c a j a de P a s t i l l a s Balsá-
m i c a s M A R I A . 
D e p o s i t a r i o s p a r a S a n t a n d e r y su p r o -
v i n c i a : P é r e z - d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Santos de Gandarillas 
P r o c u r a d o r del Colegio de Madr id 
h a t r a s l a d a d o su d o m i c i l i o y despacho a 
l a A v e n i d a de l Conde de P e ñ a l v e r , n ú -
m e r o 13 ( G r a n V í a ) . 
C i r u e l a s , G u i n d a s . Cere- TOFl/l lANH 
zas, A l b a r i c o q u e s I n t l I J H n U 
CLINICA DENTAL 00TM?!;Dfz: 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
T o d o e l q u e neces i te estos s e r v i c i o s en -
con t ra rá m u y pos i t i vas ven ta jas acud iendo 
a esta C l ín ica , u n a de las mejores de Espa-
ña y que debe v i s i t a r el púb l i co por su p r o 
pía conven ienc ia . 
TRABAJOS SELECTOS — Colosia. 1 2." -
laboratorio X 2 luis [ " 22.-
N U E V O \J 9 
C O M P U E S T O A 
A R S E N I C A L / X 6 ' 
es u n a n u é v a m e d i c a c i ó n de i n c a l c u l a b l e 
v a l o r t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e i n o f e n s i -
va . C o n e l l a l a c é l u l a c o n s e r v a t o d a i n t e -
g r i d a d y puede d e f e n d é r s a de todos loa 
procesos p a t o l ó g i c o s i n t r a o r g á n i c o s , y a 
h a c i e n d o los t e j i d o s r e f r a c t a r i o s , y a m o -
d i f i c a n d o l a s a n g r e en l a c u a l se h a y ^ n 
p r o d u c i d o a u t o i n t o x i c a c i o n e s . 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
ñ. Velasco f Co 
—• Slaitoa, 40 = 
M i 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
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C i 
C O R C U B I O N 
Exclusivo: Droguería, Villafranca y Calvo.-BLf lNCñ, 15 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
In ter io r F 
» E 
>> D , 
B 
A 
G y H. 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucare ra . . 
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Colegio de Corredores de Comerc io 
de S a n t a n d e r . 
A'ccioxiies de l B a n c o M e r c a n t i l , s i n l i -
b e r a r , a 142 petó 100; p e ^ e w s 3.000. 
I d e m M i n a s C o m p ie miento , 20 acc 'o ©s 
a 165 pesetas a c c i ó n . 
I d e m S o c i e d a d N u e v a i M o n t a ñ a , s i n cé-
d u l a , 'a 46 y 46,50 p o r 100; pesetas 30.500. 
' A m o r t i z a b k 1 5 po r 100, a 95,25 p o r 100; 
pesetas 25.000. 
C é d u l a s de l iBanco l l i p o t e r a r i u de E s -
p a ñ a , de! 5 p o r 100, a 102,35 p o r 100; pe-
se tas 10.000. 
O b l i g a c i o n e s de l f e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o , 
l í n e a de Cabezón a L l a n e s , s e g u n d a h i -
po teca , e m i s i ó n de 1910, & 82,50 p o r 100; 
pese tas 4.000. 
J d e m de l A y u n t a m i i e n t o dé S . i n i a n d e r , 
•del 4 y 1/2 p o r 100, a 82 p o r 100; pesetas 
0.000. 
B O L S A D E B I L B A O 
F O N D O S P U B L I C O S 
4 p o r 100 ' pe rpe tuo i n t e r i o r , se r ie D, a 
73,25 p o r 100: pesólas 12.500. 
5 p o r 100 Amp-r tdzable, Ser ie A , a 97,10 
1 po r 100; pesetas 3.500. 
Ser ie C , a 96,15 p o r 100; pesetas 5.000. 
o b l i g a c i o n e s del T e s o r o , b o n o s de l 4,75 
po r 100, a 102 p o r 100; pesetas 10.000. 
Va lores comerc ia les . 
A C C I O N E S 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , 40 acc io -
nes, p r e c e d e n t e , a 96 pesetas . 
I d e m i d . , de l d í a , 77 aco iones a 100, 120 
y 122 ipesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , 138 acc iones a 1.050 v 
1.000 pesetas. 
N a v i e r a 'Sota y A z n a r , 35 a c c i o n e s , p r e -
cedente , 3.300, 3.310 y 3.275 pesetas c o n -
t ado , y 20 í d e m i d . , a 3.750 pese tas a l fin 
de l e b r e r o , con p r i m a de 250 pesetas. 
J d e m i d . , de l d í a , 40 acc iones a 3.000 pe-
setas c o n t a d o , 3.050 pesetas a l l i n del co-
r r i e n t e y 10 i d . a 3.125 pesetas a l l in de fe -
b r e r o . 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , 40 acc iones , p i t -
oedente , á 1.060, 1.064, 1.060 y 1.064 pe-
seta®. 
I d e m i d . , de l d í a , 37 acc im ips a 950, t M 
y 990 pesetas. 
' N a v i e r a I n t e r n a c i o n a l , 50 a c c i o n e s a 600 
pesetas. 
I l i d r o e l l e c t r i c á I b é r i c a , p r o c e d e n t e , 20 
acc iones a 580 pesetas. 
I d e m i d - , de l d í a , 72 acc iones a 587,50, 
590 y 592,50 péselas. 
(A l tos H o r n o s de V i z c a y a , p r e c e d e n t e . 
3 a c c i o n e s a 352 po r 100. 
I d e m i d . , de l d ía , 38 a c c i o n e s a 351 por 
100. ' 
M e t a l ú r g i c a ' A u r r e r á , 5 accionres a 600 
pesetas. 
iPapeíá ra E s p a ñ o l a , • p receden te , 50 ac-
c iones a 69 p o r 100, a l fin de m a r z o . 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , 23 acc iones 
a 170 pesetas. 
U n i ó n E s p a ñ o l a die E x p l o s i v o s , 60 ac .r, 
c lones a 248 pgv 100. 
O B L I G A C I O N E S 
K e n D c a r r i l dé T í l d e l a a S i l b a n , s e g u n -
da se r ie , a 102,50 por 100; pesetas 46.180. 
I d e m de A s t u r i a s , ( l a l i c i a y L e ó n , p r i -
m e r a ih ipo teea, p r e c e d e n t e , a 62,25 pn) 
,100; pesetas 19.000. 
I d e m i le l N o r t e de E s p a ñ a , p r i m e r a se-
r i e , a 62,75 p o r 100; pesetas 105.500. 
I d e m i d . , espec ia les de A l s a s u a , a 87,50 
por 100; pese tas 16.500,' p r e c e d e n t e , v 
5.000, de l d ía . 
d l i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 98 p o r 100; 
pese tas 5.000, p r e c e d e n t e , y 30.000, de l 
día . 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
I n g l á t e r r a : L o n d r e s checpie de b a n c a 
a l i b i -a r , a 2 5 , 1 1 ; l i b r a s 2.99Q. 
ÍLondres c l i eque , ¡a 25,04; l i b r a s 800. 
I d e m i d . , a 25,05 ; i l i b ras 7.200. 
i C a r d i f f p a g a d e r o en L o n d r e s a o c h o 
d ías v i s t a , a 24 ,98 ; l i b i a s 338. 
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T r i b u n a l e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
A n t e el T r i b u n a J de l . l u r a d o d i e r o n p r i n -
c i p i o e n - e l d í a de a y e r ' las ses iones de 
j u i c i o o r a l r e fe ren te a c a u s a i n s t r u i d a en 
el . I n / g a d o de L a r e d o c o n t r a - d o n J u a n l i a -
soa y M a r s e l l a y don José I r a z á b a l y 
( j n n i t a n o . 
E l m i n i s t e r i o púíb l ico está r e p r e s e n t a d o 
p o r el t en i en te fiscal seño r Z a p a t e r o , l a 
a c u s a c i ó n p r i vad? ! p o r el . le t rado s e ñ o r 
L a s t r a y la de fensa de los p r o c e s a d o s está 
e n c o m e n d a d a a l l i c e n c i a d o seño r R u a n o . 
E l seño r fiscal es tah léce e n s u s c o n c l u -
s i o n e s el. s i g u i e n t e h e c h o : 
Sob re las siete o siete y c u a r t o de l d í a 
l i de f e b r e r o ú l t i m o , el cai)o de l a ( i n a r -
d i a m u n i c i p a l de L a r e d o José I r a z á b a l , 
con m o t i v o de h a l l a r s e r e u n i d o s en el 
c u a r t o de d e t e n c i ó n el a l c a l d e de a q u e l 
A y u n t a m i e n t o d o n J u a n 'Basoa y el j uez 
m u n i c i p a l d o n J u l i á n de l C a m p o , e n t r e 
los q u e se h a b í a s u s c i t a d o u n a d e s a g r a d a -
b le c u e s t i ó n p o r r e s e n t i m i e n t o s a n t e r i o -
res, se d i r i g i ó en f o r m a s d e s c o m p u e s t a s y 
a m e n a z a d o r a s a l c i t a d o j uez m u n i c i p á l , 
y lo i n s u l t ó g r a v e m e n t e en su p r e s e n c i á , 
d i c i é n d o l e , en t r e o t r a s cosas, q u e había" 
l l a m a d o a s u casa a v a r i o s t es t i gos p a r a 
' q u e d e c l a r a s e n c o n t r a el r e p e t i d o I r a z á -
b a l en el s u m a r i o q u e se le h a b í a sieguido 
en el J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n p o r h u r t o o 
robo .» 
1 as f rases y p a l a b r a s p r o f e r i d a s p o r el 
s e ñ o r a l c a l d e : d o i i J u a n Basoa en la cues-
t i ó n y d i s p u t a q u e sos tuvo con él sef tof 
j uez m u n i c i p a l , inp c o n s t i t u y e n de l i t o . 
E l m i n i s t e r i o fiscal ca l i f i có los hechos 
como c o n s t i t u t i v o s de u n de l i t o de desaca-
to a la a u t o r i d a d , de l míe ponsyderó ú n i -
co .au to r a l p.reócesado José I r a z á ' b a l , s i n 
c i re u rusta n c las m o d i li c a t i vas. 
iLa a c u s a c i ó n p r i v a d a e s t i m ó une los h e -
chos c o n s t i t u í a n m \ d e l i t o de d - t e n c i ó n 
• a r b i t r a r i a , d e l o u e c o n c e p t u ó a u t o r a i 
i p r o c e s a d o s e ñ o r B a s o a , - de dos de l i t os 
I de •desacato a l a a u t o r i d a d , de 1 s que 
, c r i n a u t o r e s .ambos p rocesados , con la 
c i r c u n s t a n c i a a g r a v a n t e de h a b e r e iecu-
| t a d o el h e c h o c o n o f e n s a y desp rec io de l a 
a u t o r i d a d . 
¡ L a defen=a neí?ó la ex i s tenc ia de los ho -
' chos exnues tos o o r las a c u s a c i o n e s . ' 
• T e r m i n a d o e! ritifornií' d e l seño r Z a p a -
' t e r o , epue f ué m u y e loonente , e'l seño r p r e -
- i d e n t e . en Vista de lo a v a n z a d o d " la 
l iona , s iuspendió Iiás sesiones p a r a co i r t i -
nuanla^s h o y , a las d iez . 
S E N T E N C I A S 
P o r la S a l a de lo c r i m i n a l de esta A u -
d i e n c i a se h a d i c t a d o s e n t e n c i a c o n d e n a n -
t lo a I g n a c i o F e r n á n d e z R u i z , c o m o a u t o r 
de u n de l i t o de h u r t o , a la pena de dpS 
añus , once meses y once d ías dé pr.feáidiG 
con -ecc i ona l . 
E n o t r a , p r o c e d e n t e de l J u z g a d o d - Tó -
r r e l a v?ga , c o n t r a L u c i a n o F e r n á n d e z Ace-
vedo , ,se h a d i c t a d o - tamib ién .sentencia 
c o n d e n á n d o l e , c o m o a u t o r de u n d d i t o 
c o m p l e j o de d i s p a r o de a r m a de f j iego y 
les iones, a la pena de t res años , nueve imé-
ses y c u a t r o d í a s de prisi( ' )n c o r r e c c i o n a l . 
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Disposiciones oficiales. 
L a s p r i m a s de navegac ión .— 
C a s a s n a v i e r a s que las p e r c i t s n . 
C o n a r r e g l o a la ley de 14 de j u n i o de 
1909, de p r o t e c c i ó n a la M a r i n a mere i.'il •. 
l as p r i m a s d e v e n g a d a s p o r és ta ( l u í a n t e 
u n a ñ o , desde el 17 de sep t iem 'b re de ¡0 ;4 . 
h a n a s c e n d i d o a 5.886.705 pesetas . 
D e es ta s U m a h a n pGrc ibddo : Ja C o m -
p a ñ í a l ' i n i l l o s . I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a , de 
Cád i z , 1.135.428 ipesetas; l a Compañ . ' a 
T r a s a t l á n t i c a , de B a r c e l o n a , 688,501; la 
C o m p a ñ í a N a v i e r a Sota y A z n a r , de B j l -
hao, r.(M).081; la M a r í t i m a ' d e l N e r v i ó n , rio 
H i l b a o , 157.972; la de N a v e g a c i ó n O l a z a -
r r i . de B i l b a o , 152.236; E f h e v a r r i e t a y L a -
r r t o a g a , de B i l b a o , 150.721; l a M a r í t i m a , 
de B a r c e l o n a , 108.5:50: la l í n e a de v a p o r e s 
S e r r a , de B i l b a o , 107.638; ' l a . C o m i p a ñ í a 
B i l b a í n a de N a v e g a c i ó n , 1(10.147: j j 
vier.a V a s c o n g a d a , de B i l b a o , 98.961: la 
S a n t a i n d e r i n á de N a v e g a c i ó n , 88.164; la 
A l g o r t e ñ a de N a v e g a c i ó n , de B i l b a o , 
84.833; A n g e l F . Pérez , de S a n t a n d e r , 
82.655; i a C o m p a ñ í a a m i n i m a M a r í t i m a 
U n i ó n , de B i l b a o , 76.838; l a C o m p a ñ í a X a -
v i e r a B a c í a , d e H i l b a o , 74.040; A d o l f o 
P a r d o GH, de S a n t a n d e r , 68.832; la C o m -
p a ñ í a N a v i e r a A u r r e r á , de B i l b a i ) , 65.570; 
la de U t i b e y E g u i r a u m , de B i l b a o , 63.S42; 
l á V a s c o ( . l an táb r i ca de N a v e g a c i i d i , de 
B i l b a o , 62.083; ja C o m p a ñ í a a n ó n i m a rtja-
r í t i m a « L a A c t i v i d a d » , de B i l b a o , 47. iTC: 
la C a r t a g e n e r a de N a v e g a c i ó n , 47.374; A r -
taza . Soc iedad en c o m a n d i t a , de B i l b a o . 
41.974; d o n B a f a e l F e r r e r , de S a n t a n d e i ' . 
38.549; la N a v i e r a U r i a r t e , de B i l b a o , 
37.386; l ínea de vapores T i n t u r é , de B a r -
c e l o n a , 35.885; l a Corn ipañía de N a v e g a -
c i ó n B a t , de B a r c e l o n a , 32.697; la de Na-
v e g a c i ó n I n t e r n a c i o n a l , de B a r c e l o n a , 
32.447; la C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , <le 
B a r c e l o n a , 32.289; la C o m p a ñ í a M o n t a ñ e -
s a de N a v e g a c i ó n , de S a n t a n d e r . 30.825; 
l a C o m p a ñ í a N a v i e r a P o r t i l l o I b á ñ e z , de 
B i l h a o , 30.262; d o n D o m i n g o M u m b r ú , de 
B a r c e l o n a , 25.260; d o n F e l i c i a n o E c h e v a -
r r í a , de B i l b a o , 24.499; te M a r í t i m a Espe-
r a n z a , de B i l b a o , 21.621; d o n V í c t o r de 
C h á v a r r i y A n d u i z a , 20.862. O t r a s t r e i n t a 
y dos Casas N a v i e r a s h a n c o b r a d o c a n t i -
dades m e n o r e s de las c o n s i g n a d a s , s i endo 
en i n i a l de 4.900.000 pesetas, con U.n sa l -
do a f a v o r de ías m i s m a s de 986.705 ne-
setas, c u y o p a g o ha o r d e n a d o el m i n i s t r o 
de F o m e n t o . 
Prch ib ic ión a l a impor tac ión . 
Se-írún a n u n c i o i n s e r t o en l a «Gaceta. , 
de l 19 del a c t u a l , los C o b i e r n o s f r a n c é s v 
b r i t á n i c o no e s t á n d i s p u e s t o s a e x p e d i r 
s a l v o c o n d u c t o s ,para el l i b r e t r á n s i t o de 
p a n c r e ó n , p r o c e d e n t e de A i e t n á i i i a , ípoií lo 
c u a l no p o d r á n séx c ú r s a d á s fes pe t i c i ó -
nes oue en réla-ción con d i c h o p r o d u c t o 
se r e c i b a n en e -s te 'm in i s te r i o . 
C o n v o c a t o r i a a opcsic¡one=. 
Se a n u n c i a la de 20 p l a z a s d e l C u e r p o 
de a s p i r a n t e s a sec re ta r i os j u d i c i a l e s , p a -
r a .p roveer las r e s u l l a s de las vaca ni 
de . t r as lado que a los m i s m a s c o r r e s p o n d a , 
con a r r e g l o a los r e q u i s i t o s q u e se m e n -
c i o n a n en la «Gaceta» de fecha r e f e r i d a . 
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ESPECTACULOS 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ a s cóm ico -
d r a m á t i c a Concha , C a t a l á - A n t o n i o To r -
ne r . 
F u n c i o n e s p a r a h o y : 
A l as s e i s . — ^ E l o r g u l l o de A lbace te» . 
A las d i e z . — « L a d i cha a j e n a » . ' 
P A B E L L O N N A R B O N Secc ión c o n t i -
n u a desde l as seis de l a t a r d e . 
E s t r e n o de !a g r a n d i o s a p e l í c u l a , de ex-1 
t r a o r d i n a r i o é x i t o , t i t u l a d ^ «La a v a l a n -
c h a de fuego» . 
P r e f e r e n c i a , 0,40; g e n e r a l , 0,20. 
Les iones leves. 
E l d í a 18 de enero se p i v . m o v i ó u n a re-
y e r t a en el p u e n t e de l p u e b l o de O j e d o , 
e i ü r e los vec inps de San A n d r é s José l.a-
r n a d r i d y E m i l i o Diez, de 45 y 31 años d ' 
ed i d , r e s p e c t i v a m e n t e , p r o p i n á n i l o s c va 
r í o s g o l p e s y r e s u l l a n d o l inq¡ de el los coi 
v a r i a s e ros iones en la ceja i / . tp i ie rda , pro--
d u e i d a s con u n a a l m i a d r e ñ a . 
I n t e r v i n o la G u a r d i a c i v i l de l jpiíésti 
de Botes, ip ie l 'o in iu l i ' i l a c o r r e s p o n d i e n t : 
d e m n i c i a y puso a l a g r e s o r a (Mspqáiicíóh 
de l J u z g a d o de d i c h a v i í l a . 
Monte incendiado. 
L a G u a r d i a c i v i l de l pues to de B e i n o -
sa d e t u v o el d ía 19 d e l a c t u a l , y puso a 
d i s p o s i c i ó n del J u z g a d o m u n i c i p a l de E n -
m e d i o . a l v e c i n o de l m i s m o p u e b l a B a -
m ó n M a r t í n e z G u t i é r r e z , de 23 a ñ o s de 
e d a d , comer p r e s u n t o a u t o r de h a b e r d a -
do fuego a l m o n t e t i t u l a d o ( (Canal», p e r -
t enec ien te a l E s t a d o , en el t é r a i i i m del 
p u e b l o de M o r a n a s , h a b i é n d o s e q n e m a d o 
u n a e x t e n s i ó n d e 10 hec tá reas , próx iana» 
m e n t e , de m o n t e b a j o y a l g u n o s á r b o l e s 
m a d e r a b l e s . 
B u e n a gente. 
P o r la. G u a r d i a c i v i l de l pues to de 
P u e n t e A r c e h a n s ido d e t e n i d o s el d ía 19 
del a c t u a l I. s vec i nos del p u e b l o de Be 
z a i l i l l a de P i é l a g o s , H i g i n i o G a n a . - d e 2" 
a ñ o s , y F e r n a n d o G ó m e z , de 22, c o m o an 
t o r e s de ihaber m a l t r a t a d o a su c o n v e c i -
no A m o n i o T u e r t o L l a t a , de 2:3 afioB, c a u -
sá í ido le con u n p a l o una h e r i d a de dos 
c e n t í m e t r o s en l a cabéxa , que f u é c a l i f i c a -
d a d e leve. 
Estos m i á m p s «va l i en tes» a p e d r e a r o n 
t a m b i é n la cafia de su convec im> B a l h i n o 
Lair iza, c a n s a n d o a l g u n o s desper fec tos . 
F u e r o n pues tos a d i s p o s i c i ó n de l Juz-
g a d o m u n i c i p a l de P ié lagos . 
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Inspección de Vigilancia. 
D e n u n c i a d o s . 
• B o r la P o l i c í a g u b e r n a t i v a f u e r o n a y e r 
d e n u n c i á d o i s J o a q u í n C a r d e n a l y L u í s 
E c i o n d o , mozos de e s t a c i ó n , p o r c o n t r a ^ 
v e n i r lo d i s p u e s t o en la rea l o r d e n de 17 
de m a r z o de 19!)9. 
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E l San to N iño Jesús de P r a g a . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , 23 del c o r r i e n t e , 
c e l e b r a r a i'sta (". . n g r e g n e i o n s o l e m n f n n ' i i -
te su fiesta i p r i n c i p a l , con los cu l t os s i -
g u i e n t e s : 
P o r ila m i a ñ a m i , a las ocho , m i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l , r o n mote les y a c o m -
p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o . 
P o r l a t a r d e , a las c i nco , f u n c i ó n r e l i -
g i o s a , con B o s a r i o , e j e r c i c i o .p rop io del 
día , p l á t i c a y p r o c e s i ó n con l a e s t a t u a de! 
S a n t o N i ñ o Jesús y de la SaT i t í s ima V i r -
g e n , l l e v a d a s po r p e q u e ñ o s c o n g r e g a n t e s 
tle n i ñ o s y n i ñ a s : ¡ e r m i n á n d o s e con ol ac to 
de . c o n s a g r a c i ó n y La b e n d i c i ó n y a d o r a -
c i ón dél d i v i n o Ñ i ñ o . 
Se s u p l i c a la a s i s t e n c i a , c o n sus m e d a -
l l as , a todos l os ipequeño - c o n g r e g a n t e s . 
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Sección mar í t ima. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
P r e s e n t a c i ó n . — P ó í esta C o m a n d a n c i a 
de M a r i n a se i n t e r e s a la p r e s e n t a c i ó n de 
d o n H i p ó l i t o B o d r í g u e z M o l l i n e d o o iper-
sona de su f a m i l i a , p a r a un .asunto que 
le i n t e r e s a . 
« L a N a v a r r e » . — M a ñ a n a po r la l a r d e 
es espe rado , p r o c e d e n t e de S a i n t - N a z a i - , 
re , ol v.apor o r r e o f r a n c é s «La N a v a -
r i 'e». , 
Después de t o m a r el p a s a j e y la c a r g a 
que t i ene p r e p a r a d o , s e g u i r á v i a j e p a r a 
H a b a n a y V e i a e r u z . 
E l « O á t a l u ñ a » . ^ P a s . a d o m a ñ a n a re . -a 
l a r á en este p u e r t o , p r o c e d e n t e ide Ci 'ul iz. 
el vaipor c o r r e o españo l ( (Ca ta luña» , c ó n -
d u c i e n d o a l g u n o s p a s a j e r o s y ca rga ge-
n e r a l . 
De'spués de a l i j a r esta c a r g a s e g u i r á 
v i a j e .para B i l b a o . 
B u q u e s e n t r a d o s . — N i n g u n o . 
r u q u e s sa l idos .—< iMar ía» , p a r a G i j ó n , 
en l as t re . 
B u q u e s que se esperan . — «Cabo H i -
g n e r » , fie I a C o r u ñ a . con c a r g a g e n e r a l . 
«Cabo M e n o r » , ríe I a G o r u ñ a , con ca r -
g a g e n e r a l . 
« P e ñ a iSagra» , de C a r d i f f , con c a r b ó n 
p a r a el f e r r o c a r r i l de l N o r t e . 
<(María M a g í l a l e n a » , de G i j ó n , con c a r -
g a g e n e r a l . 
«Garc ía n ú m e r o 2», de B i l h a o , con c a r -
g a g e n e r a l . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
v^po^es do. F r a n c i s c o Oarc ía . 
« M a r í a M a g í l a l e n a » . en S a n t a n d e r . 
« M a r í a Mercedes» , en v i a j e a G i j ó n . 
« M a r í a C r u z » , en B i l b a o 
« M a r í a ( l e r t r u r l i s » . en A v i l é s . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en B i l b a o . 
« M a r í a de l C a r m e p » , e n A v i l é s . 
« G a r c í a n i n n e r o 2», en S a n t a n d e r , 
«( la reía n ñ m e r . ' ;3», en B r a v i a . 
( (F ranc isco G a r c í a » , en G i j ó n . 
« A n t o n i a ( l a r e í a » , en G i j ó n . 
« R i t a G a r c í a » , en B i l b a o . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . 
" A d o l f o » , e n B a r c e l o n a . 
« Inés» , en B a r c e l o n a . 
V a p o r e s de Angel F . Pérez. 
« A n g e l B. Pérez» , en v i a j e a S a v a n n a l h . 
« C a r o l i n a . E ! de Pérez», "eai v i a j e a Sa-
v a n n a b . 
« E m i l i a S. de Pérez» , en v i a j e a B a l -
t i m o r e ; 
C o m p a ñ í a M inera C á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
( (Pedro L u i s L a c a v e » , en C a r d i f f . 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de Navegac ión . 
• "Peña A n g n s i i n a » . &a S a n t a n d e r , 
der . 
« P e ñ a C a b a r g a » , e n v i a j e a B a y o n a . 
« P e ñ a Roc ías» , e n B a y o n a . 
((Peña S a g r a » , en v i a j e a S a n t a n d e r . 
C o m p a ñ í a del vapor «Esles» 
«Esles», e n B u r d e o s , i 
C o m p a ñ í a Montañesa . 
" M a t i e n z o » , en A r d r o s s a n . 
«Asón» , en A y r . 
P a r t e s recibidos en la C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De M a d r i d . — T i e m p o f a v o r a b l e p a r a 
que se f o r m e n n ieb las . 
De, G i j ó n . — O e s t e flojo, m a r e j a d a , l l u -
v ioso . 
De E l F e r r o l . — O e s t e n o r o a s t e b o n a n c i -
ble, m a r e j a d a de l Noroes te , hor izontes-
c e r r a d o s en n ieh la que i m p i d e ver ia miar 
a. «•leí¡a d i s t a n c i a ; b a r ó m e t r o , 777. 
De L a C o r u ñ a . — N o r t e ca lm i r so , m a r 
g i l u ' sa de l No roes te , c e r r a d o en n i e b l a y 
l l u v i o s o . 
Semáfa ro . 
Sudoeste l ' resqni to , m a r p i c a d a del N o r -
oeste, c u b i e r t o . 
Mareas . 
P l e a m a r e s : A las.-4,15 m . y 4,Bl t. 
B a j a m a r e s : A las 10,31 m . y 10,47 n. 
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SUCESOS DE AYER 
Un robo. 
L a G u a r d i a m u n i c i p a l d e t u v o a y e r v. 
los ch i cos de 12 y 15 años de e d a d I s a a c 
M a r t í n e z y . l u á n B r o g u e , a u t o r e s del r o h 
' d e t res p a r a g u a s de la p r e n d e r í a de M a -
r í a C a m a i g o . em la cade de P u e r t a la s ie -
r r a , c u y o s p a r a g u a s v e n d i e r o n los rat •-
r i l l o s a u n a m u j e r que v i v e en 'la ca l le de 
R u a l a s a l . 
Otro robo. 
O t r o s dos ch ico ' : de la m i s m a edad que 
los a n t e r i o r e s , l l a m a d o s M a r i a n o M a r t í -
nez y F e l i p e Ma reos, r o b a r o n el día 13 de", 
co r r ien te , t r es pa res de c h a n c l o s de g o -
m a q u e , p a r a la v e n t a , t en ía la d u e ñ a de 
la p r e n d e r í a an tes m e n c i o n a d a . 
Los a p n v e c h a d i t o s j óvenes f u e r o n de-
n u n c i a d o s . 
¡Qué o c u r r e n c i a ' 
A l a s seis de la t a r d e de a y e r se les 
o e n r r i ó a ilos vec inos d e l p iso t e r c e r o de la 
casa n ú m e r o 13 de la ca l le de San F r a n -
c isco, a r r o j a r a la v ía p ú b l i c a v a r i a s 
m o n d a d u r a s de n a r a n j a , p o r l o q u e , c.m 
m u y b u e n a c u e r d o , f u e r o n denunc iado í -
p o r el g u a r d i a , m u n i c i p a l de se rv i c i o en 
a q u e l l ; ! ca l le . 
Por un gato. 
P o r q u e u n gato ' se m e t í a en casa de une. 
v e c i n a y la m a n c h a b a las r o p a s , p r o m o -
v i e r o n u n escánda lo de los que h a c e n épo-
ca dos vec i nas de l a casa l e t r a G d e l iba-
r r i o de San M a r t í n , p o r lo que el g u a r d i a 
m u n i c i p a l t u v o a b ien d e n u n c i a r l a s . 
Por m a l educados. 
A y e r f ué d e n u n c i a d o p o r la G u a r d i a 
m u n i c i p a i u n chico ' de 14 a ñ o s , l l a m a d o 
JpSé Gonzá lez López, p o r q u e t i e n e l á m a -
la ens tumihre . en u n i ó n de o t r o s a m i g o s 
suyos , que se d i e r o n a la f u g a , de m e t e r 
p a p e l e s suc ios en el e s c a p a r a t e de l a c o n -
fitería L a G a d i t a n a , i ns ta la< la en el p a -
seo de P e r e d a . -
U n a q u e j a . 
A l g u a r d i a m u n i c i p a l n ú m e r o 49 se le 
p r e s e n t ó a y e r en q u e j a el v e c i n o d e l p i -
so -p r ime ro de l a casa n ú m e r o 15 de la 
cal le de l A r r a b a l , m a n i f e s t a n d o q u e , a 
c a u s a de e n c o n t r a r s e en m a l a s c o n d i c i o -
nes la c a ñ e r í a fie b a j a d a de a g u a s , éstas 
p e n e t r a n e n el p i so d o n d e él v i v e y le 
c a n s i n m o l e s t i a s y desper fec tos en los 
m u e b l e s . 
De la q u e j a se f o r m u l ó el o p o r t u n o 
p a r t e . 
A l l a n a m i e n t o de m o r a d a 
A l a s se i^ de la m a ñ a n a de a y e r se p r e -
s e n t a r o n en el p iso p r i m e r o de la casa 
n ú m e r o 1 de la ca l le de A f r i c a , dos h o m -
bres de 25 y 27 años de e d a d , q u e a v iva 
f ue rza i p re !e l i d ían e n t r a r en d i c h o p i s o , a 
lo q u e se n e g a b a R o s a l í a LoSáda , de 30 
años , q u e es la que v i v e en é l , ipor lo c u a l 
a q u é l l o s f o r z a r o n ía c e r r a d u r a y p e n e t r a -
r o n d e n t r o de l p iso , a g r e d i e n d o a R o s a -
l í a y c a u s á n d o l a a l g u n a s les iones , s in 
i m p o r t a n c i a , a f o r t u n a d a m e n t e . " 
A l a s voces de a u x i l i o q u e d a b a la c i -
t a d a R o s a l í a , a c u d i e r o n a l g u n o s vec i nos , 
a n t e l a p r e s e n c i a de 'los c u a l e s h u v e r o n 
los dos ag reso res , y e n d o a r e f u g i a r s e a 
u n a c h u r r e r í a de l R ío de l a P i l a . 
L a R o s a l í a en tonces d i ó c u e n t a de lo 
o c u r r i d o a l g u a r d i a m u n i c i p a l , y a c o m -
p a ñ a d a de éste y de a l g u n o s vec inos de la 
ca l le de A f r i c a a c u d i ó a expresada c h u -
r r e r í a . 
A l v e r l o s e n t r a r , los a'gresores a r r o j a -
ron sobre e l los t odos los c a c h a n os q u e en -
c o n t r a r o n a m a n o , h a s t a q u e a l f i n p u -
d i e r o n ser d e t e n i d o s los dos « p á j a r o s » y 
c o n d u c i d o s p o r el g u a r d i a a l as o f i c i n a s 
de :1a Casa m u n i c i p a l , d o n d e q u e d a r o n a 
d i s p o s i c i ó n del J u z g a d e de i n s t r u c c i ó n d e l 
d i s t r i t o del Es te , de esta c a p i t a l . 
C a s a de Socorro . 
Kn este benéf ico e s t a b l e c i m i e n t o f u e r o n 
a s i s t i d o s : 
A n t o n i o M a r t í n e z , de 20 a ñ o s , de dos he-
r i d a s p u n z a n t e s en la c o m i s u r a de los la-
bios. 
G u a d a l u p e Ig l es ias , de 40 años , de ero-
s iones v Cóñtus iÓnés en la r e g i ó n f r e n -
t a l . " • 
B o s a l í a L o s a d a , de 32 años , de é rpa ión 
•MI el dedo a n u l a r de l a m a n o d e r e c h a . 
M a n u e l G a i a m é n d e z , de 22 a ñ o - I 1 
u n a h e r i d a p u n z a n t e en la m a n o iz-
q u i e r d a . 
Bomá.n Pérez B l a n c o , de c u a t r o años , 
¡le c o n t u s i ó n , con h e m a t o m a , en el b r a z o 
i / i | i i i e r d o . 
E n r i q u e M i c h e r t e , de 21 años , de u n a 
h e r i d a a v u l s i v a en el dedo í n d i c e d e r e c h o . 
A l e j a n d r o A g u a d o , de 23 a ñ o s , de u n a 
h e r i d a inc isa en el dedo m e d i o i zqu ie r -
d o ; v 
P e d r o P a l e ' U c i a / de 15 años , de u n a li •-
r i da con tusa e n el lab io s u p e r i o r . 
VWVVVV\'VV\'VV\'VVVVVVVVVVV\. VX'X'VWW w w w v w w w w 
NOTICIAS SUELTAS 
LAS FOTOGRAFIAS ÍSSf Z^ . 
ñ o l a de P a p e l e r í a son o b r a s de l r e p u l a -
d i s i m o f o t ó g r a f o don L e o p o l d o S a v i g n a c , 
p r e m i a d o e n la« E x p o s i c i o n e s i n i e rnac i i o -
na les de E u r o p a , q u i e n e n s e ñ a r á , po r sus 
m e i o d o s " p r o p i o s , los d i v e r s o s pro-cedi-
miientios f o t o g r á f i c o s m o d e r n o s , c a r b o n e s , 
t i n t a s , g o m a s , -etc., r e v e l a d o m e t ó d i c o a l 
á c i d o p y r o g á l i c o y v i r a j e de Jos pape les 
b r o m u r o s , étc. 
Pa ra i n f o r m e s , d i r i g i r s e ca l lé de E u g e -
n i o G u t i é r r e z , IH. 
DF, 
PEDRO A. S A N M A R T I N 
( S u c e s o r de Pedro S a n M a r t í n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a N a -
va , M a n z a n i l l a ' y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e s m e r a d o en c o m i d a s — T e l é f o n o n ú m . 125. 
r i y 2 es u n a medicación cient í f ica y 
L L A » p r á c t i c a , que c u r a r á p i d a m e n t e la 
a v a r i o s i s . 
T e l e f o n e m a s detenidos.—De Cád i z : L a n -
n e m b o r g , v a p o r n o r u e g o wS; T e l m o » . 
r ote o los. 
íuroo sieoipre CHIROS, IS-
II 
De venta en todas las farmacias. 
M a t a d e r o . — H o m a n e o del día 20: Rases 
m a v o r e s , 24; m e n o r e s , lü; k i l o g n i m o s . 
5.032; 
Cerdos , 6 j k i l o g m m o s , 573. 
C o r d e r o s , 45; k i l o g r a m o s . 2'¿\. 
Ciara le la PropiedaFurbafla. 
Se convoca a los asocaados a jn .n ta ge-
n e r a i o r d i n a r i a , la QUaj se c e l é b r u r á el 
2U del c o r r i e n t e , a las c u a t r o y m e d i a de 
la t a r d e , en .la ' C á m a r a ae C o m e r c i o ( E n -
g e n i o G u t i é r r e z , núni ieno 5). . 
iSe ruega la pun tu .a l a s i s t e n c i a . 
S a n t a n d e r , 2 i de ene ro d e 1916 .—El p r e -
s i d e n t e , iS-rhilio dr A n í . 
Relojería :-: J o y e r í a O p t i c a . 
: : : O A M S I O ^ C 5fl Cl M 19 A ; • •, 
I3 a t> 1 o G r a 1 a • 
r- m I N Y E C C I O N f I Y E R i i 
en 36 lloras la S i U H i y M a clase de flojos aniiaoos o rédenles 
Precio: frasco, pesetas 4. -
Se vende papel viejo. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S D I A S E N 
LA VILLA DE M ADRD 
Puerta la Sierra, 1 = CERRADO DE ÜNA A DOS Y MEDIA 
•e venóle 
u n perro m a s t í n , de once meses , propio 
p a r a u n a f i nca . 
I n f o r m a r á n , M E N D E Z N U N E Z , 6. 
Brazos y piernas. 
B r a g u e r o s y toda c lase de a p a r a t o s pa-
ra l a corrección de las desv iac iones espi-
no-dorsa les y ex t remidades del cuerpo h u -
m a n o , ee c o n s t r u y e n en los ta l leres de 
( j a r c i a (óptico). 
G r a n surt ido en t raba jos de E i b a r , a p a -
ratos y forn i tu ras p a r a dent is tas , c i r u g í a , 
ar t ículos fotográficos, g ramófonos , d iscos 
y c i t a r i n a s . . 
SAN FRANCISCO, 17 
TWroniBi «i tltndt v 4» domifilll», 
Alejaiicli-o 3Xa,té, 
V E T E R I N A R I O 
Cal le de B u r g o s , 19.—Teléfono 712. 
' L a g o la lana ilc i -o l r lm i i cs , en b u e n tJgo, 
a 2,50 poseías k i l o . 
Almacén de v inos t intos y b lancos 
Andrés Arche del Valle 
S a n t a C l a r a , 11.—Teléfono 750. 
D E P O S I T O S 
B o d e g a A l a v e s a . — C h a m p a g n e D é n é z e t — 
S i d r a E l f l ó r r i o . 
VINOS P A T E R N I N A 
Kestaurant El Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de la población. Serv ic io a la 
•arta y por cubiertos. Se rv ic io especia l 
¡ jara banquetea, bodas y l u n c h s . P r e c i o s 
inoderndos. HalutacioueR 
' P l a t o de l d í a : S o l o m i l l o a l a P a r i s i é n . 
| ÜU I OllUD fruíale? a precios mn^r 
I reducidos. Píd.'ise nota do precios. 
, r . C O JR T -A. O I 
D C U 8 T 0 . — t h a r r o o o E o n d a . 
Papeles p intados. 
G r a n colección de pape les p a r a decorar 
toda c lase de hab i tac iones . 
U l t i m a novedad en imi tac iones , c u e r o s , 
sedas , m u a r é s , l i n c r u s t a , fondos l i s o s , etc. 
Se env ían m u e s t r a r i o s a domic i l io . 
S U C U R S A L D E P E R E Z D E L M O L I NO 
Y P O M P A MIA. Wfi(i-Hiift. n ú m p r n M 
VFNfin en conjUnto 0 Por s e p a r a d o , los 
ILllUU muebles y de ás enseres del Ho-
tel S u i z o , en L iérganes . I n f o r m a A l fonso 
S e m a d e n o . 
>R. Í: 11 > A. 
Cal l ista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicil io de ocho a una y on f\\ 
gabinete de dos a emeo.—Velasco, númer ) 
11. i.»—Teléfono 418. 
V . U H E S I N A ( H t J O ) 
Profesor dt- um.'.flijft.—Lnn nvlsos: Ve?^»-^. 
• i •••-- ! • t ' » 
E L P R O C U R A D O R 
h a t ras ladado s u despacho a V í a C o r n e -
l ia . 7 . (esquina a C o n c o r d i a ) . Te lé fono A05.. 
A U T O M O V I L E S 
FABRICA 
JOS DE U 
n E S P A C H 
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EL RUEBL-O C Á N T A B R O 
A L I A R A e l C I G A R R O B I E N y T E N D R A 6 U 5 T 0 e n F U M A R e l q u e C O M P R E 
a s 
PATENTE DE INVENCION: EL AGUJERITO A LA PARTE BAJA DEL PAPEL Y SIEMPRE A LA MANO DERECHA 
A/Vvvv'vvvvvvvvvvvvvv VV'V^VVX'VV'VV'VaVVAAa^VVVVVaV'V VV W W W W V W V W V I 
eres ce Tundición y maquinar ia . 
Obrectón ^ Comp.-torrelavega. 
struccic:' y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
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l a Habaa 
)s don 
asé. Apad 
e í l o r a do| 
Vapores correos españoles 
D E L A 
a Compañía Trasatlántica 
V . I L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
"V1(|H SALIDAS FIJAS TODOS LOS M E S E S E L 19 A LAS T R E S DÉ LA T A R D E 
El I!) ile feb re ro i s a l d r á de San ta .nde r el v a p o r ÍEDJ 
espués 
titnibl 
A L F O N S O DOCE 
e'sa, l a _ 
Quirata'sl 
>, de lnsj 
a, d e laj 
Gandora l 
iriqiuie 
qu in tas 
Si d í a l í 
20; k i l o 
00. 
i 23-i. 
a r vuestri 
la fa t iga] 
i» : u n a , 
- R I O S , o| 
E G A S 
r í a . PedlJ 
i /WWWWMI 
: U L ( 
m p a ñ i a i 
á-Antonid 
S u cap i tán don 
: admitiemlo pasaje y carga para la l l á b a n a , 
en Veracruz. 
También admi te ca rga p a r a M a z a t l á n , 
Prec io d e l p a s a j e en t e r c e r a o r d i n a r i a : 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TR 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de ga 
l'ara Samiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n 
ONCK de impuestos y D o s pesetas CINCU 
Para Veracruz: DOSCIENTAS ClNCUjEN 
También admi te pas f j e de todas clases 
¡a oiru vápbr de la m i s m a ConipaHia. 
Prec io d e l p a s a j e en t e r c e r a o r d i n a r i a ; 
Para Puerto L i m ó n : pesetas DOSCIENT 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINC 
ür is tóbal Mora les , 
Veracruz y Puer to Mé j i co , con t ransbordo 
por l a v ía de Tehuantepec. 
E l NT A Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
¿tos de desembarque. 
ron. el f e r r o c a r r i l : DOSCIENTAS SESENTA. 
FNTA cént imos de gastos de desembarque. 
TA , y CINCO de impuestos, 
pa ra Colón, con t ransbordo en la Habana 
AS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos 
i ENTA, y CINCO de impuestos . 
L í n e a de l R í o d e la P l a t a 
S A L I D A S F IJAS TODOS LOS MESES EL D IA U L T I M O 
El día 31 dé enero, a las once de l a m a ñ a n a , sa ld rá de Santander el vapor 
O a / t a L l i a f i a L . 
admitiendo pasajeros de tercera clase ( t ransbordo en Cádiz a l 
Infanta Isabel.de Borbón 
de la misma Compañ ía ) , con dest ino a Mon tev ideo y Dueros Ai res. 
Precio, desde San tander ' asta Mon tev ideo y Rueños A i res , DOSCIENTAS T R E I N 
|TA y CINCO pesetas, i nc luso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
taa lin i i n l M i el norle k hm al Brasil y Río ¡le la Piala 
SALIDAS F IJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de f e b r e r o , a las t res de la t a r d e ; s a l d r á de este p u e r t o el v a p o r 
,al pm 
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S u c a p i t á n , don E n r i q u e A p a r i c i o 
para Rio Janeiro y Santos (B ras i l ) , Mon tev ideo y Rueños Ai res. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, s iendo el prec io de la de tercera do 
PQSCIENTAS TREIN i A y CINCO pesetas, i nc lu idos los impuestos. 
Para más in ío rmes d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en Santander , señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y C O M P A Ñ I A — M u e l l e . 30. te látono número 63. . . 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E BU ZNOS A I R E S 
Servicio mensua l , sa l iendo de "Barcelona el 4, de Má laga e l 5, y de Cádiz el 7, p a r a 
Patita Cruz de Tener i fe , Montev ideo y Bu .MÍOS A i res ; emprend iendo el v ia je de re-
greso, desde Buenos A i rés , el 2-y de Monté -v ideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensua l , sa l iendo de Génova el 21, de Barce lona el 25, de Má laga e l 28 y 
Cádiz el 30, p a r a New Yo rk , Habana . Veracruz y Puer to Méj ico . Regreso de Ve-
'acruz el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes. 
L I N E A DE C J B A MEJICO 
Servicio mensua l , sa l iendo de B i l bao el d ía 17, de Santander el 19, de G i j ó n el 20 
* ue La Coruña el 21, p a r a Habana y Verac ruz . Sal idas de Verac ruz e l 16 y de la 
"abana el 20 de cada mes, para La Co ruña y Santander . 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensua l , sa l iendo de B a r c e l o n a d 10, e l U de Va lenc ia , el 13 de M á l a g a , 
ae Cádiz el 15 de cada mes. para Las Pa lmas. Santa Cruz de Tener i f e , San ta Cruz 
rah i i P a l " i a ' Puer to R ico . Habana . Puer to L i m ó n . Colón. Saban i l l a . Curacao, P u e r t o 
•nin y L,a Guayra . Se a d m i t e pasaje y I a rga . con t ransbordo , p a r a Ve rac ruz , T a m -
J:^,0' Puerto Rar r ios , Car tagena ' de Ind ias , Maraca ibo , Coro. Cumaná , Curápano T r i -
" i dad y puer tos de l Pací f ico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trec 
mno n í i I S t\ , <Jo iUÍUj' iS de agostó. 15 'de sept iembre, 13 de octubre , 10 de nov iembre y 
ADOS DlíH d d ic iembre ; pura P n i i -Said, Suez, Columbo, S ingapóre , l i o l io y Man i la . Sal idas 
<1P iíviVila ca!la c u ^ í r ó mar tes , o sea: 25 de .enero, 22 de febrero, 21 de marzo , 18 
',' "•,|. 16 de m a y o , 13 de j u n i o , 11 de j u l i o , 8 de agosto, 5 de sept iembre. 3 y 31 de 
d i 'K ^ úov lemre y 26 de d ic iembre , pa ra S ingapóre y demás escalas i n te rme-
lami ilUtí a l i l 'clr' l ias ' i l Barce lona , p ros igu iendo el v ia je pa ra Cádiz, L isboa. San-
Jal M ^ L i ve rpóo l . s o v ic io por t rasbordo para y de los puer tos de la Costa or ien-
A f r i ca , de la i m l i a . Java, S u m a t r a , Ch ina. Japón y Aus t ra l i a . 
L I N E A DE F E R NANDO POO 
de T 5 ? ^ mensua l , sa l iendo de Barce lona el 2, de Va lenc ia el 3, de A l i can te el 4. 
, „ „ a(.llz el 7. para Pánger, Casablanca. Mazagán escalas f acu l t a t i vas ) . Las Pal -
.'i ^^'V51 Cruz (te Tener i f e . San ta Cruz de l a P a l m a y puer tos de la costa occ iden-
ttl ue A f r i ca . 
Knin ^ 'V?0 <le ' " ' ' " " a n d o P ó o ' e i 2. hac iendo las escalas de Canar ias y dp l a Penín-
U|a ind icadas en ei v ia je de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
r i i rm1^'0',0, n i , ' I I S * J ; d . sa l iendo de B i lbao y Santander el 12. de G i j ón el 13. de L/i Co-
tev d ' d ' Vlí"'0 61 15> üe L isboa el 16 y de Cádiz el 19. para Río Jane i ro , Mon-
i... ' 1 • l i u ' "u> Ai res; on ip rend iendo e] Viaje de regreso desde Buenos Ai res e] 12 
K d e r y Bríbao0' Santos, RÍ0 3aneíro. Canar ias , L isboa, V igo , Coruña, G i j ó n . San-
ties£Sita0SrVapnre.s- acl íni ten car£ra en las condic iones más favorab les , y pasajeros, a qule-
do Pn cV01,11,1^111^ da aloJamiento muy cómodo y t ra to esmerado, como ha acredlta-
TnmK • atad? s.erviC10- Todos los vapores tienen te legra f ía s in hilos, 
servirina «/LSw 8,lmile cFea y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 









(S. fl.) La Pina Tallada. 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS. E S P E -
JOS DE L A S F O R M A S Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . C U A D R O S G R A B A D O S Y MOLDU-
R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . — T E L E F O N O 823.—FABR5C.".: G E R V A N T S , 12 
Vapores correos españoles 
D E 
Pínlllos, Izquierdo y Compañía 
itaÉr a 
E l día 31 de enero, a las cuatro de la tarde, saldrá de S A N T A N D E R el magnífico vapo 
español 
MIGUEL M. PINILLOS 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la H A B A N A . 
Precios del pasaje desde Santander a Habana 
Primera clase pesetas. 636,00 | E n esios precios están incluidos to-
Segunda „ ,, 476,00 | 
T e r c e r a ,, ,, 213,50 | dos los impuestos. 
N O T A I M P O R T A N T E : También admite carga para Santiago de C u b a , Matanzas, Cár-
denas. Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Quantánamo, Manzanil lo, Cienfuegos y Nue-
va Or leans . 
P a r a solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35. 
Teléfono 335.--SANTANDER 
SE V E N D E P A P E L V I E J 
Placas de cemento y amianto para cubier-
tas., embonos 9 cielo - rasos, zócalos, revesti 
mientos interiores de paredes húmedas, etc., 
etcétera. 
Alpha y cartones-enero para cubiertas eco-
nómicas. 
Unicos depositarios y vendedores: 
R. M i q u e l a r e n a e hi jo 
( L a C a s a cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de fe r roca r r i l es de l Norte de España, de Med ina del 
Campo a Z a m o r a y Orense a V igo . de S a l a m a n c a a la f ron te ra por tuguesa y o i rás 
Empresas de fe r roca r r i l es y t r anv ías a vapor , M a r i n a .de gue r ra y Arsenales del Es-
tado. Compañ ía T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión nac iona les y ex t ran -
jeras. Declarados s im i l a res a l C a r d i í í por el A l m i r a n t a z g o por tugués. 
Carbones de vapor .—Menudos p a r a f raguas.—Aglomerados.—Cok p a r a usos meta-
lú rg i cos y domést icos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hul lera Española, 
Pelayo . 5 b is , Rarce lona , o a sus .agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l fonso 
X I I , 1 6 — S A N T A N D E H , señores H i j o s de Ange l Pérez y Compañía.—GIJON y A V I -
L E S , agentes de la «Sociedad H u l l e r a Españo la» .—VALENCIA, don Rafae l T o r a l . 
P a r a ot ros i n í o r m e s y prec ios d i r i g i r se a las of ic inas de la 
Sociedad Hullera Española, A. K < E I > O I\T A 
T O M A G 
11/v. 
Lot q a c safrea htapefenda, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
Ld e s a r r e g l o s l a t e s t l n * * * • es porque desconocen las 
•taraviltasas curaciones que se 
coostguen coa d aso dd 
La funeraria de HORGfl 
Representante; MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios qne se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas 
: ; : : • IVIAJVT.TET^ BLAJVOO : : : ; : : 
- - V E L A S C O , N U M E R O 6. - T E L E F O N O S , 227 v 660 - - -
S F R V I C I O P E R M A N E N T E 
E s t a casa presta sus servicios a la Mutualidad Obre ra de S a n José (Circulo 
Catól ico.) 
l S / L \ x y p o o o s d í a s 
Precios especiales para señoras y señoritas. 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 " pesetas a 11 
Idem ídem » 12 » 9 
Idem ídem » 10 » 7'50 
Idem ídem » 9 » 7 
Idem ídem » 7,50 » 5'50 
[o m SOlil Blanca, lim 9.-Mo i. 
¿Tiene usted sabañones? 
Use h o y m i s m o el i n f a l i b l e 
BALSAMO TROPICAL 
del doc tor Cuerda y quedará asombrado de sus efectos. P repa rado rac i ona l y c i en t i -
fico y UNICO que ev i ta la u l ce rac ión y c a l m a el p i ca r y do lo r en el acto. P rem iado en 
Rarce lona con D I P L O M A DE HONOR. 
l/Vasco, TZ * céntimos. 
E n Santander : P E R E Z D E L M O L I N O y fa rmac ias .—En Di lbao: R A R A N D I A R A N y 
Compañía 
• ftnisosa-l - - Solución 
Loción para el cabello i-i 
A BASE DE LAVONA 
Es el m e j o r tó . ico que se conoce p a r a la -cabeza I m p i d e la caída del pelo y le 
hace crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque des t ruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
qué ev i ta l a ca lv ic ie , y en muchos casos favorece la sa l ida de l pelo, resu l tando ésu 
sedoso y flexible. Tan precioso p reparado debía p r e s i d i r s iempre lodo buen toca-
dor , aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabel lo, p resc ind iendo de las demás 
v i r tudes que tan jus tamente se le a t r i b u y e n . 
Frascos de 2.00 y 3,50 pesetas. L a et iqueta i nd i ca el m o d o de usar lo . 
Se vende en Santander en la d roguer ía de PEREZ DEL M O L I N O Y COMPAÑIA, 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Susti tuye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos -
C a j a : 0,50 pesetas. 
Benedicto -
0 de glicero-fosfato de cal de C E R O -
0 S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
0 eos, bronquitis y debilidad genera l .— 
0 Precio: 2,50 pesetas, , 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
Pe venta en las principales farmacias de España 
F N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía 
Imprenta y En -
cnadernación : : L A M INERVA! 
C A L L E DEL CUBO, NUMERO 2. 
Santander -
Esta Casa se encarga de toda cia a de trabajos que estén re!aclorados con la Im-
— — — — — pronta y la Encuademación _ _ _ — — — 
- - - - IProntitnd y ê niei'o - - - -
E s t r e f l i m i e n t o . 
No se puede desatender esta i nd i spos i c i ón s i n exponerse a Jaquecas, a lmorrana-s, 
vah ídos , ne rv ios idad y otras cosecuencias. Urge a t a j a r l a a t i empo , antes de que se 
conv ie r ta en graves enfermedades. Los po lvos regu la r i zadores de "RINCON son e l re-
medio tan senci l lo como seguro para comba t i r l a , según l o t iene demos t rado en los 25 
años de éx i to creciente, r egu la r i zando per fec tamente el e jerc ic io de las func iones na 
iu ra les de l v ien t re . No reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d y ef icacia. Pídanse pros-
pectos al au to r , M. RINCON, f a rmac ia , R I L B A O . 
, Se vende en S n n t a m l . T en la d ruuuc r ía de PERES? DEL M O L I N O Y COMPAÑIA. 
JXo iiias constipados nasales 
J ^ L C r O I D O l S r I H O IR, L . A . 
Hemedlo infalible. : - : : - : Precio de la cajita: 0,T¿> pesetas, 
üe venta en farmacias y droguerías.—Depósitos Pérez del Molino y Compañía. 
